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Актуальность темы исследования. В настоящее времявопросы 
изучения экономической деятельности субъектов РФ, имеющих границы с 
другими государствами, являются довольно актуальными, что обусловлено, с 
одной стороны, развитием международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности, созданием и расширением ЕАЭС, а с 
другой – обострением политической ситуации в отдельных бывших союзных 
республиках, ростом напряженности в межгосударственных отношениях, 
необходимостью усиления безопасности государственной границы в этих 
условиях. Приграничные регионы нередко выступают заложниками этих 
отношений и в первую очередь испытывают на себе сдерживающие факторы 
социального и экономического характера. 
В то же время, специфика экономики приграничных территорий 
заключается, прежде всего, в обслуживании внешнеэкономических связей и 
развитии трансграничной торговли, обусловленной различиями в уровне цен 
на потребительские товары, расширением рынка сбыта для одних и 
получением более дешевых товаров и услуг для других. Помимо этого 
приграничные регионы выделяются наличием большого количества и 
широким распространением на своих рынках предложений «серых» 
таможенных, финансовых и налоговых схем, хорошо замаскированных для 
участников ВЭД под законопослушные решения. С учетом особенностей 
экономического и финансового положения приграничных территорий, 
государство обычно проводит здесь льготную политику в плане 
налогообложения, таможенных пошлин, а также упрощения процедур по 
пересечению границы и т.д.  
Учитывая данное обстоятельство, следует отметить, что таможенные 
органы имеют реальную возможность оказывать содействие развитию 
внешнеэкономических связей предприятий, снижению трансакционных 
расходов участников внешнеэкономической деятельности, а дальнейшая 
оптимизация механизмов таможенного регулирования может значительно 
повлиять на улучшение экономической обстановки в приграничных 
территориях.  
При этом в настоящее можно фактически завершена гармонизация 
национального законодательства государств-членов ЕАЭС с нормами 
международного торгового права в области тарифной политики и действия 
национальных преференциальных режимов в отношении стран – торговых 
партнеров, а также унифицирован механизм и методология таможенно-
тарифного регулирования в приграничных регионах в соответствии со 
сложившейся международной практикой. Реализация положений Договора о 
ЕАЭС, а также правовые новации Таможенного кодекса ЕАЭС должны 
положительно отразится на развитии бизнеса и внешней торговли на 
приграничных территориях.  
Однако в последние годы из-за политического конфликта с Украиной 
приграничные регионы России, в частности, Белгородская область, оказались 
в довольно неблагоприятной экономической ситуации. В такой ситуации 
актуализируются вопросы наиболее эффективного использования 
экономического потенциала приграничного региона для наращивания 
товарных потоков и инвестиций, расширения промышленной и 
технологической кооперации. Вышеперечисленные обстоятельства говорят о 
необходимости дальнейших исследований проблем реализации таможенной 
политики, научного поиска и обоснования направлений ее 
совершенствования и повышения эффективности на приграничных 
территориях.  
Анализ степени изученности темы. Проблематика таможенной 
политики, регулирования и контроля в России в настоящее время является 
довольно разработанной в научной литературе. В частности, проблемы 
формирования и реализации современной таможенной политики в 
Российской Федерации, а также ее роль в обеспечении экономической 
безопасности государства рассматривают в своих работах В.Г. Анисимов, 
Е.Г. Анисимов, Ю.В. Булычева, А.В. Куряев, Т.П. Лепа, Е.В. Лобас, О.Н. 
Михеева, Н.А. Назаренко, И.В. Орлов, М.М. Савченко, Т.Н. Сауренко, Е.А. 
Степанов1. 
Направления совершенствования инструментов формирования и 
реализации таможенной политики России в условиях нестабильности 
внешнеэкономических связей, глобальной политической неопределенности 
исследуют Е.М. Егорова, В.А. Останин, К.С. Сучкова2. 
Вопросы управления социально-экономическим развитием 
приграничных регионов рассматривают в своих работах В.С. Антонюк, Н.Д. 
Борщик, И.Н. Воробьева, Г.Б. Козырева, Е.Л. Корниенко,  Н.Б. Лубсанова, 
Т.В. Морозова, Л.Г. Осмоловская, Л.М. Хандажапова, Е.Д. Цыренов3. 
                                                          
1  Ан исимов Е.Г., Ан исимов В.Г., Са уренко Т.Н. Та моженная по литика в си стеме 
на циональной бе зопасности Ро ссийской Фе дерации // Ве стник Ро ссийской та моженной 
академии. 2015. № 1; Ку ряев А.В., Са вченко М.М. Та моженная по литика в ис торическом 
оп ыте ро ссийской мо дернизации: на пе ресечении науки, эк ономики и 
пр едпринимательства // Ве стник Ро ссийской та моженной академии. 2016. № 2; Ле па Т.П. 
Та моженная по литика ка к эл емент эк ономической бе зопасности го сударства // 
Уп равление ин вестициями и инновациями. 2018. № 2; Ло бас Е.В., Са вченко М.М. 
Та моженная по литика ро ссийского го сударства: ин ституционально-исторический ас пект 
// Ве стник Ро ссийской та моженной академии. 2016. № 3; Ми хеева О.Н. Та моженная 
по литика Ро ссии: понятие, принципы, ос новные на правления // Уп равление ин вестициями 
и инновациями. 2017. № 1; На заренко Н.А. Та моженная по литика: понятие, принципы, 
ос новные на правления // На ука и об разование: хо зяйство и эк ономика; 
пр едпринимательство; пр аво и управление. 2014. № 7 (5 0); Ор лов И.В. Та моженная 
по литика Ев разийского эк ономического со юза: об основание не обходимости 
но рмативного пр авового ус тановления // Ев разийский юр идический журнал. 2016. № 9 
(1 00); Ст епанов Е.А., Бу лычева Ю.В. Та моженная по литика в со временной Ро ссии // 
Та моженное де ло и вн ешнеэкономическая де ятельность компаний. 2017. № 1 (2). 
2 Ос танин В.А. Ли квидность та моженной по литики в ус ловиях гл обальной по литической 
не определенности // Та моженная по литика Ро ссии на Да льнем Востоке. 2015. № 1 (7 0); 
Су чкова К.С., Ег орова Е.М. На правления со вершенствования ин струментов 
фо рмирования и ре ализации та моженной по литики Ро ссии в ус ловиях не стабильности 
вн ешнеэкономических св язей // Эк ономика ус тойчивого развития. 2015. № 2 (22).  
3  Ан тонюк В.С., Ко рниенко Е.Л. Те оретические ас пекты ус тойчивого со циально-
экономического ра звития пр играничных те рриторий // Ин новации и инвестиции. 2016. № 
12 ; Бо рщик Н.Д. Со вершенствование си стемы уп равления пр играничным ре гионом (н а 
пр имере Ку рской об ласти) // Ро ссийская на ука и об разование се годня: пр облемы и 
перспективы. 2015. № 3 (6 ); Во робьева И.Н. Кл астерный по дход к эк ономическому 
ра звитию пр играничных ре гионов в ус ловиях та моженного со юза России, Ка захстана и 
Бе лоруссии // Из вестия Ал тайского го сударственного университета. 2014. № 2- 2 (8 2); 
Ко зырева Г.Б., Мо розова Т.В. Ин ституциональные пр облемы би знес-сообществ 
пр играничного ре гиона // На циональные ин тересы: пр иоритеты и безопасность. 2016. Т. 
12. № 7 (3 40); Ос моловская Л.Г. Фу нкции гр аницы ка к фа ктор ра звития пр играничных 
Непосредственно проблемам таможенного регулирования и 
особенностям реализации таможенной политики в приграничных регионах 
посвящено относительно небольшое количество публикаций, в их числе 
труды Н.Г. Казанцевой, Н.Г. Савосиной, В.С. Смирновой, С.А. Чудаковой, 
А.В. Шемелина, В.М. Юрицина4.  
Актуальность темы дипломной работы и представление об уровне ее 
изученности дают основание для формулировки проблемы исследования. В 
качестве проблемы исследования выступает противоречие между 
необходимостью совершенствования практики реализации таможенной 
политики в приграничном регионе и недостаточной научной 
разработанностью методов решения данной задачи. 
Объектомисследования в данной работе выступает таможенная 
политика государства в приграничных территориях. 
Предметом исследования является практика реализации таможенной 
политики в Белгородской области. 
Цель исследования– разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию реализации таможенной политики в приграничном 
регионе на примере Белгородской области.  
                                                                                                                                                                                           
ре гионов и фо рмирования тр ансграничных ре гионов // Ве стник Ба лтийского фе дерального 
ун иверситета им. И. Канта. Се рия: Ес тественные и ме дицинские науки. 2016. № 1; 
Цы ренов Е.Д., Ха ндажапова Л.М., Лу бсанова Н.Б. Пр облемы ре гулирования со циально-
экономического ра звития пр играничного ре гиона // Ро ссийский эк ономический интернет-
журнал. 2017. № 3. 
4 Ка занцева Н.Г. Пр актика та моженно-тарифного ре гулирования пр играничного то рга (н а 
пр имере За байкальского ре гиона) // Гу манитарный вектор. 2017. Т. 12. № 4; 
См ирнова В.С. Ре ализация та моженной по литики и ре гулирование де ятельности 
пр играничных су бъектов фе дерации // Жу рнал пр авовых и эк ономических исследований. 
2018. № 2; Чу дакова С.А. Ро ль та моженных ор ганов в пр оцессе пр авового ре гулирования 
ре жима пр играничной то рговли // Эк ономика и пр аво: сб орник на учных ст атей по ит огам 
ме ждународной за очной на учной ко нференции ср еди пр еподавателей и ма гистрантов 
вы сших уч ебных заведений. М., 20 15; Ше мелин А.В., Са восина Н.Г. Пр иоритеты 
го сударственной по литики в та моженной сф ере: ис торическая пр актика пр играничных 
ре гионов // Ве стник Бу рятского го сударственного университета. 2015. № 7; Юр ицин В.М. 
Со вершенствование вз аимодействия та моженных ор ганов и уч астников 
вн ешнеэкономической де ятельности пр и ос уществлении та моженных пр оцедур в 
пр играничной зо не Ро ссии: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2012. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
– изучить теоретические основы исследования реализации таможенной 
политики в приграничном регионе; 
– рассмотреть организационно-правовые основы реализации 
таможенной политики в приграничных регионах Российской Федерации; 
– проанализировать практику реализации таможенной политики в 
приграничном регионе на примере Белгородской области; 
– обосновать направления совершенствования практики реализации 
таможенной политики в приграничном регионе на примере Белгородской 
области.  
В качестветеоретико-методологической основы 
исследованиявыступают основные идеи и теоретические положения, 
содержащиеся в трудах российских и зарубежных экономистов и юристов, 
политологов, специалистов в области государственного управления, 
таможенного дела. В частности, в работе был использован содержательный 
подход, предполагающий рассмотрение сущности и содержания таможенной 
политики, выявление составляющих ее компонентов, а также взаимосвязей 
между ними (труды О.Ш. Даштамирова, Т.Н. Сауренко, В.В. Чернышева)5.  
В процессе исследования использовались общенаучные теоретические 
и эмпирические методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
аналогия, обобщение, анализ документов, статистических материалов. 
Эмпирическую базу дипломной работы составляют сведения, 
содержащиеся в: 
- нормативно-правовых актах, регламентирующих реализацию 
                                                          
5Да штамиров О.Ш. Та моженная по литика Ро ссии в ус ловиях гл обализации : дис. ... канд. 
полит. на ук : 23.00.02. М., 20 08; Са уренко Т.Н. Ра звитие те оретических ос нов та моженной 
по литики Та моженного со юза : дис. ... д- ра экон. на ук : 08.00.05. М., 20 13; Че рнышев В.В. 
Пр облемы уя звимости то ргово-экономических от ношений Ро ссии и та моженная по литика  
: монография. М., 2013. 
таможенной политики в Российской Федерации6; 
- материалах ранее проведенных исследований по проблемам 
реализации таможенной политики в приграничных регионах7; 
- материалах Федеральной службы государственной статистики о 
внешнеэкономической деятельности в Белгородской области8; 
- аналитических и отчетных данных Белгородской таможни9. 
Научно-практическая значимость дипломной работы заключается в 
приращении научного знания о сущности и особенностях реализации 
таможенной политики в приграничных регионахРоссии. Практическая 
значимость исследования заключается в возможности использования 
сформулированных автором выводов и рекомендаций в работе таможенных 
органов РФ для оптимизации таможенного контроля на приграничных 
территориях. 
Структура работы.Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 




                                                          
6 Та моженный ко декс Ев разийского эк ономического со юза (п риложение № 1 к До говору о 
Та моженном ко дексе Ев разийского эк ономического со юза) // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»; О 
та моженных ор ганах го сударств - чл енов Ев разийского эк ономического союза, 
ос уществляющих вз аимодействие в ра мках Ев разийского эк ономического со юза: Ре шение 
Ко ллегии Ев разийской эк ономической ко миссии от 30.06.2017 № 73 // Сп равочно-
правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. 
«З аконодательство»; ); О та моженном ре гулировании в Ро ссийской Фе дерации: федер. 
за кон от 3 ав густа 20 18 г. № 28 9-ФЗ (ред. от 28.11.2018)// Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»; Ст ратегия 
ра звития та моженной сл ужбы Ро ссийской Фе дерации до 20 20 го да : Ра споряжение 
Пр авительства РФ от 28.12.2012 № 25 75-р // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
7См. на пример: Юр ицин В.М. Со вершенствование вз аимодействия та моженных ор ганов и 
уч астников вн ешнеэкономической де ятельности пр и ос уществлении та моженных 
пр оцедур в пр играничной зо не Ро ссии: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2012. 
8  Вн ешняя то рговля: Фе деральная сл ужба го сударственной ст атистики UR L: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/# 
9 Фе деральная та моженная сл ужба : Це нтральное та моженное уп равление: Бе лгородская 
та можня UR L: ht tp:/ /ct u.cu stoms.ru/in dex.ph p?op tion= 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ 
 
1.1. Сущность и содержание таможенной политики  
в приграничном регионе 
 
Таможенное дело и регулирование в России в последние годы 
находится в процессе серьезных трансформаций, что обусловлено не только 
новым этапом развития внешнеэкономических и внешнеторговых отношений 
и созданием таможенного союза, но также и ростом влияния международных 
торговых организаций, воздействие которых распространяется, в том числе, 
на таможенную политику присоединившихся к ним государств. В связи с 
этим, «таможенная служба должна рассматриваться не только как составная 
часть инфраструктуры государства, но и как глобальный элемент 
международной координации и межрегионального регулирования 
внешнеэкономической деятельности в системе государственных и 
международных экономических институтов»10.  
Таможенная политика представляет собой важнейший компонент 
государственной политики (как внутренней, так и внешней). Ее эффективная 
реализация требует наличия определенных процедур и правил, 
управленческих структур и соответствующих ресурсов. При этом 
таможенная политика реализуется как в масштабах всего государства (на 
макроуровне), так и на уровне отдельно взятых регионов (на микроуровне).  
В современных условиях в нашей стране требуется формирование и 
реализация такой государственной таможенной политики, которая была бы 
эффективна, учитывала реалии международной конкуренции, отвечала 
требованиям перехода России к инновационно-ориентированному типу 
развития, обеспечивала относительную устойчивость внешнеполитической 
                                                          
10 Дугаров В.Д., Казанцева Н.Г. Государственная таможенная политика и ее местная 
реализация в приграничных регионах в конце XIX – начале XX в. // Вестник Томского 
государственного университета. История. 2017. № 48. С. 128-135. 
деятельности и стабильность внешнеэкономических связей. Устанавливая 
соответствующий таможенный режим перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу, органы государственной власти 
осуществляют непосредственное регулирование внешнеторгового обмена 
(объема, структуры, условий экспорта и импорта), в этом состоит сущность и 
содержание таможенной политики. 
В научной литературе, как правило, исследуются отдельные аспекты 
таможенной политики государства, в том числе:  
- правовой аспект  таможенная политика рассматривается как 
использование властных полномочий государства в сфере регулирования 
внешнеэкономической деятельности с помощью преимущественно 
административно-правовых мер, создания соответствующей нормативно-
правовой базы, принятия законодательных актов; 
- организационно-институциональный  в данном случае, предметом 
исследования являются органы государственной власти и иные структуры, 
участвующие в разработке и реализации таможенной политики. Прежде 
всего, к ним относятся законодательные и исполнительные органы власти, 
профильные министерства и ведомства, службы и агентства, 
осуществляющие разработку разрешительных или ограничительных мер по 
перемещению товаров, транспортных средств, физических лиц через 
таможенную границу страны и выполняющих функции по контролю их 
исполнения;  
- экономический аспект связан с исследованием стратегического курса 
внешнеэкономической политики страны, который может быть основан либо 
на протекционизме, либо на принципах свободной торговли (фритредерства), 
либо на гармоничном сочетании этих двух векторов. 
Кроме того, государственная таможенная политика имеет свои субъект 
и объект, цели и задачи, инструменты, средства и механизмы реализации.  
Так, к числу субъектов государственной таможенной политики можно 
отнести: законодательные и исполнительные органы государственной власти, 
таможенные органы, политические элиты, задействованные во 
внешнеэкономической сфере, органы наднациональных, международных 
организаций и торговых объединений.  
Объектами таможенной политики выступают государства, 
хозяйствующие субъекты, физические лица, товары и иные объекты, на 
которые распространяется воздействие мер таможенной политики11. 
Цели таможенной политики государства номинально можно 
представить следующим образом: 
- стимулирование развития национальной экономики; 
- обеспечение экономической безопасности и экономических 
интересов страны; 
- создание благоприятных условий функционирования внутреннего 
рынка; 
- интеграция хозяйства страны в мировую экономику; 
- укрепление  и торгового баланса; 
- защита национальных производителей и потребителей;  
- развитие конкуренции и противодействие монополизму; 
- укрепление торгово-политических позиций страны; 
- обеспечение поступления доходов в бюджет; 
- обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан страны12. 
К числу основных средств осуществления таможенной политики 
можно отнести следующие:  
- установление таможенного режима перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу; 
- применение таможенных тарифов, таможенных пошлин и 
таможенных сборов; 
- участие в таможенных союзах и таможенных конвенциях; 
                                                          
11 Болточко П.И. Таможенная политика: теоретические подходы. URL: 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/148907/1/21-29.pdf (дата обращения 20.03.2019). 
12Лепа Т.П. Таможенная политика как элемент экономической безопасности государства // 
Управление инвестициями и инновациями. 2018. № 2. С. 56. 
- создание зон свободной торговли товарами;  
- создание специальных органов таможенного контроля13. 
В свою очередь, «совокупность органов государства, участвующих в 
выработке и реализации таможенной политики, а также набор средств ее 
реализации, порядок использования компетентными государственными 
органами инструментов таможенного регулирования в целом образуют 
механизм таможенной политики государства»14. 
Таможенная система России имеет существенный опыт защиты 
экономического суверенитета и безопасности государства, внутреннего 
рынка, отечественной торговли и промышленности. Осуществление этих 
стратегических мероприятий всегда было неразрывно связано с проводимой 
в стране таможенной политикой. И хотя действующий Таможенный кодекс 
ЕАЭС не дает точного определения таможенной политики, в общем виде ее 
можно определить как систему государственных экономических и иных 
таможенно-правовых мер по регулированию внешней торговли, защите 
национальной экономики и решению фискальных задач. 
Таможенная политика имеет несколько ключевых функций:  
- фискальную  –  посредством пополнения бюджета путем взимания 
таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств 
через таможенную границу; 
- регулятивную  –  достигаются путем установления ставок экспортных 
и импортных пошлин на товары, а также установления запретов и 
увеличений на ввоз и вывоз товаров;  
- правоохранительную  –  защита государственной безопасности 
страны, общественного порядка, жизни и здоровья людей, нравственности, 
моральных устоев, культурных ценностей общества; в охране животных, 
растений и окружающей среды; в борьбе с незаконным оборотов наркотиков, 
                                                          
13 Лобас Е.В., Савченко М.М. Таможенная политика российского государства: 
институционально-исторический аспект // Вестник Российской таможенной академии. 
2016. № 3. С. 12-17.  
14Гупанова Ю.Е. Таможенное регулирование как фактор развития внешнеэкономической 
деятельности // Вестник Российской таможенной академии. 2017. № 2 (39). С. 42-47. 
оружия, предметов художественного, исторического и археологического 
достояния. 
- реторсионную – меры воздействия, предпринимаемые одним 
государством либо группировкой государств против другого либо другой в 
ответ на применяемую последними дискриминацию;  
-  стимулирующую – установление низких ставок пошлин либо их 
полное отсутствие, а также поддержка внутренних производителей и 
экспортеров15. 
Таможенная политика представляет целенаправленную деятельность 
государства по регулированию внешнеторгового обмена (объема, структуры 
и условий экспорта и импорта) через установление соответствующего 
таможенного режима перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу. 
В Российской Федерации таможенное регулирование составляют 
таможенная политика, а также порядок и условия перемещения через 
таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных 
средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, 
таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в 
жизнь. В свою очередь, «таможенное дело в Российской Федерации 
представляет собой совокупность методов и средств обеспечения 
соблюдения порядка и условий ввоза товаров в Российскую Федерацию, 
вывоза товаров из Российской Федерации, их нахождения и использования в 
Российской Федерации или за ее пределами, порядка совершения 
таможенных операций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и 
обеспечения таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, порядка проведения таможенного контроля, 
порядка соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии 
с правом Союза и (или) законодательством Российской Федерации, а также 
                                                          
15  Смирнова В.С. Реализация таможенной политики и регулирование деятельности 
приграничных субъектов Федерации // Журнал правовых и экономических исследований. 
2018. № 2. С. 230. 
обеспечения реализации властных отношений между таможенными органами 
и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения 
товарами»16. 
Основными инструментами реализации таможенной политики в 
Российской Федерации выступают меры таможенно-тарифного 
регулирования, а также запреты и ограничения, установленные в 
соответствии с Договором о Союзе и международными договорами и актами 
в сфере таможенного регулирования. 
Цели и задачи таможенной политики России исходят из целей 
внешнеэкономической политики в тот или иной период времени. В 
частности, в настоящее время приоритеты страны в области 
внешнеэкономической деятельности закреплены, в частности, в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», а также Концепции внешней политики Российской Федерации 
(утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640). Согласно первому 
документу, к 2024 году необходимо обеспечить решение следующих задач: 
- сокращение административных процедур и барьеров в сфере 
международной торговли, включая отмену избыточных требований при 
лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация 
(к 2021 году) взаимодействия субъектов международной торговли с 
контролирующими органами по принципу «одного окна»; 
- завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов 
поддержки экспорта (к 2021 году), включая расширенное предэкспортное, 
экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры 
поддержки; 
- устранение логистических ограничений при экспорте товаров с 
                                                          
16  О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 03.08.2018 № 
289-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Разд. «Законодательство». 
использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, 
а также строительство (модернизация) пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации; 
- создание единой системы институтов продвижения экспорта, 
предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской 
Федерации за рубежом; 
- завершение формирования в рамках Евразийского экономического 
союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая 
окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в 
экономическом сотрудничестве, при одновременном активном 
использовании механизмов совместной проектной деятельности17. 
Согласно Концепции внешней политики РФ, государство проводит 
политику, направленную на обеспечение равноправного и активного участия 
в современной системе мирохозяйственных связей. В этих целях Российская 
Федерация: 
- содействует эффективному функционированию многосторонней 
торговой системы, основой которой является ВТО, а также развитию 
соответствующей российским приоритетам региональной экономической 
интеграции; 
- создает благоприятные условия для укрепления российского 
присутствия на мировых рынках, прежде всего за счет расширения 
номенклатуры экспорта, в частности увеличения объема экспорта 
несырьевой продукции, и расширения географии внешнеэкономических 
связей; 
- оказывает государственную поддержку российским организациям в 
освоении новых и развитии традиционных рынков, противодействует 
дискриминации отечественных инвесторов и экспортеров; 
- принимает в соответствии с международными нормами и принципами 
                                                          
17О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года : Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
необходимые меры в области торговой политики в целях защиты 
национальных интересов и эффективного реагирования на недружественные 
экономические действия иностранных государств, ущемляющие права 
Российской Федерации и российских хозяйствующих субъектов; 
- принимает меры по использованию своего уникального 
географического положения для увеличения транзитных грузопотоков в 
целях оптимального развития торгово-экономических связей между Европой 
и Азиатско-Тихоокеанским регионом; 
- активно использует возможности региональных экономических и 
финансовых организаций для развития национальной экономики, уделяя 
особое внимание деятельности организаций и структур, способствующих 
укреплению интеграционных процессов в Евразии18. 
Согласно «Основным направления бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», разработанным Минфином РФ, таможенно-тарифная политика 
должна быть направлена на поддержание рационального соотношения ввоза 
и вывоза товаров, повышение конкурентоспособности производителей, 
улучшение товарной структуры внешней торговли, стимулирование 
инвестиционных процессов в экономике, привлечение прямых иностранных 
инвестиций, способствовать сдерживанию роста внутренних цен, 
обеспечивать фискальную функцию бюджета, сокращать прямые и 
косвенные издержки операторов ВЭД19. 
В ус ловиях фу нкционирования ед иного эк ономического пр остранства 
и уг лубления та моженной ин теграции ус иливается ро ль пр играничных 
те рритории во вн ешнеэкономической де ятельности государства. 
                                                          
18  Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации : Указ 
Президента РФ от 30.11.2016 № 640 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
19 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов : утв. Минфином России // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
Пр играничный ре гион го сударства  эт о го сударственно-
те рриториальное (а дминистративно-территориальное) об разование 
государства, гр аницы ко торого ча стично со впадают с го сударственной 
границей20. В со ответствии с оф ициальной за конодательной формулировкой, 
«п риграничные су бъекты Ро ссийской Фе дерации  су бъекты Ро ссийской 
Федерации, те рритории ко торых пр илегают к Го сударственной гр анице 
Ро ссийской Федерации»21. 
Ча сто в по нятие «п риграничная те рритория» ра зличными 
сп ециалистами вк ладывается ра знообразное содержание, эт о 
об уславливается не четким оп ределением границ, свойств, фу нкций и ти пов 
та ких территорий. 
Од ним из не решенных вопросов, св язанных с по нятием «п риграничная 
территория», яв ляется вы деление границ. Дл я оп ределения те рриториальных 
гр аниц в ли тературе ис пользуются по нятия «п ограничное пространство», 
«п риграничное пространство». 
По д те рмином «п ограничное пр остранство» по нимается со циально-
географическая зо на вд оль гр аницы ил и пу нкта в гл убине те рритории 
страны, в пр еделах ко торой на блюдаются по граничные пр оцессы и явления, 
св язанные с ин тересами со седних ст ран и вз аимодействием ме жду их 
экономическими, культурными, пр авовыми и по литическими системами1. 
По граничным пр остранством сч итается зона, ох ватывающая 
го сударственную границу, пу нкты пр опуска че рез го сударственную гр аницу 
и св язанные с ни ми об ъекты вн утри страны, пр играничную территорию, 
во здушное пространство, тр ансграничные во дные объекты, вн утренние 
мо рские воды, те рриториальное море, их по дводную среду, ко нтинентальный 
                                                          
20 Мо дельный за кон о пр играничном со трудничестве: Пр инят в г. Са нкт-Петербурге 
31.10.2007 г. По становлением 29 -18 на 29 -ом пл енарном за седании Ме жпарламентской 
Ас самблеи го сударств-участников СНГ. UR L: http://www.consultant.ru/(д ата об ращения: 
29.11.2018). 
21Об ос новах пр играничного со трудничества : федер. за кон от 26.07.2017 № 17 9-ФЗ // 
Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
ше льф и ис ключительную эк ономическую зону»22. 
В оп ределении те рмина пр играничная те рритория в ко нтексте 
тр ансграничности П.Я. Ба кланов и С.С. Га нзей отмечают, чт о «п риграничные 
те рритории пр едставляют со бой сп ецифические ге ографические об ъекты с их 
ха рактерными св ойствами и функциями, в то м чи сле мо гут ра ссматриваться 
ка к зв енья ко нтактных структур, но, ка к правило, не яв ляются це лостной 
ге ографической системой»23. 
В ра ботах П.Я. Ба кланова и С.С. Га нзея по нятия «п риграничная 
те рритория» и «т рансграничная те рритория» со ответствуют оп ределенной 
иерархии. Пр играничная те рритория в эк ономико-географическом пл ане эт о 
оп ределенный пр иродно-хозяйственный ра йон с оп ределенным на бором 
пр иродных ресурсов, со циально-экономические св ойства ко торого от ражают 
те сную вз аимосвязь с пр играничной те рриторией ка к пр иродно-
хозяйственным ра йоном со седнего государства. В со циальном и ку льтурном 
от ношениях эт о ко нтактные территории, ос уществляющие об мен 
на циональными обычаями, традициями, ми грацией населения. 
Пр играничные те рритории об еих ст ран яв ляются со ставными ча стями 
ме ждународной тр ансграничной территории, гр аницы ко торой оп ределяются 
гр аницами пр иродно-хозяйственных ра йонов об еих стран1. 
По В.А. Колосову, тр ансграничный ре гион мо жно оп ределить ка к 
ох ватывающую ча сть те рритории дв ух ил и не скольких со седних государств, 
со циально-экономическая система, ха рактеризующаяся оп ределенным 
ед инством пр иродной пе рвоосновы и расселения, тр удовых и ку льтурнобы -
товых св язей населения, хозяйства, инфраструктуры, а та кже не редко 
исторических, эт нических и ку льтурных традиций24. 
По мн ению В.А. Дергачева, «т рансграничный ре гион регион, 
                                                          
22 Ва рдомский Л.Б., Го лунов С.В. Бе зопасность и ме ждународное со трудничество в 
по ясе но вых границ. М., 2002. С. 573. 
23 Ба кланов П.Я., Га нзей С.С. Тр ансграничные те рритории: пр облемы ус тойчивого 
пр иродопользования // Пр остранственная экономика. 2015. № 3. С. 159. 
24 Ко лосов В.А. Ге ополитика и по литическая география. М., 2005. С. 479. 
вк лючающий пр играничные те рриториальные об щины дв ух ил и не скольких 
государств, об ладающий ко нсолидированным бю джетом и со вместными 
пр ограммами в об ласти экономики, транспорта, культуры, науки, 
об разования и экологии»25. 
Ис ходя из эт ого мо жно сд елать со ответствующие вы воды и 
обозначить, чт о пр играничным ре гионом мо жно сч итать территорию, 
об ъединяющую пр игранично-хозяйственные ра йоны дв ух ил и не скольких 
стран, дл я ко торых ха рактерно те сное экономическое, хозяйственное, 
со циальное и ку льтурное взаимодействие, на правленное на пр еодоление 
су ществующих по об е ст ороны гр аницы проблем, а та кже на тр ансформацию 
гр аниц ка к со циально-экономического и ку льтурного барьера. 
Ак адемик А.Г. Гр анберг пр едставил по нятие «п риграничный ре гион» 
ка к территорию, на ко торую ок азывает су щественное вл ияние 
го сударственная граница, ос новными фу нкциями ко торой яв ляются 
барьерная, фильтрующая, контактная 26 . В св ою очередь, та моженная 
по литика го сударства пр ямым пу тем вл ияет на со циально-экономическое 
ра звитие регионов, на иболее те сно эт о вл ияние ис пытывают ре гионы 
пр имыкающие к го сударственной границе, то ес ть пр играничные регионы. 
Из учение пр остранственных гр аниц со держит до вольно 
пр отиворечивые аспекты, с од ной ст ороны гр аница вы полняет ко нтактную 
функцию, а с др угой ст ороны барьерную. Пр и со четании эт их фу нкций 
фо рмируется гр аница  фильтр, ко торая ха рактеризуется из бирательной 
пр оницаемостью в за висимости от ур овня ба рьерности ил и контактности. 
Дл я не которых ви дов по токов то варов (р азрешенных со гласно 
законодательству), лю дей (п ересекающих гр аницы) прозрачны, а дл я др угих 
(к онтрабандных то варов) пр едставляет не преодолимый барьер. 
Ко нтактность вы ражается в пр оводимости на циональных гр аниц дл я 
пе ремещения че рез ни х товаров, людей, финансов, информации. Ур овень 
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ко нтактности об уславливается ст епенью ра звития пр играничной 
инфраструктуры, ха рактером уч астия в ме ждународных св язях 
пр играничных территорий, их эк ономическим и по литическим развитием. 
Ин тенсивность по тока фи зического пе ремещения гр узов че рез та моженную 
границу, а та кже св язанных с ни м фи нансового и ин формационного по токов 
оп ределяется ур овнем ра звития вн ешнеэкономической де ятельности страны. 
Об об ъемах та моженной пе реработки гр узов мо жно су дить по ма сштабам 
ме ждународного то варного обмена. 
Вы деляются че тыре кр итерия ко нтактности: 
- ст епень ли берализации вн ешних св язей в сф ере эк ономики и 
культуры, ко торые ре гламентируются но рмативно-правовыми ак тами; 
- ра звитость институтов, об еспечивающих и об служивающих ра звитие 
вн ешних св язей; 
- ур овень ра звития по граничной ин фраструктуры (транспортной, 
та моженной и др.); 
- ур овень эк ономического ра звития пр играничных те рриторий и 
ха рактер их уч астия в ме ждународных связях. 
По средством ба рьерных фу нкций ор ганы вл асти за щищают 
эк ономические ин тересы го сударства эк ономическими и ад министративными 
ме тодами ко нтроля и ре гулирования вн ешних св язей: пр именение та рифного 
и не тарифного ме тодов ре гулирования вн ешнеэкономической деятельности, 
ви зовый и па спортный ре жим и др. 
В кл ассификации фу нкций пр остранственных гр аниц мо жно 
вы делить: 
- ко нтактную фу нкцию (х арактеризует ур овень ра звития та моженной 
инфраструктуры, ур овень ра звития пр играничных ре гионов); 
- ба рьерную фу нкцию (х арактеризует ур овень пр именения та рифного 
и не тарифного ме тодов ре гулирования ВЭ Д); 
- ре гулирующую фу нкцию (с пособствует по ддержанию 
оп ределенного ре жима в пр играничном ре гионе); 
- фу нкция со поставления (с равнение в ми ровом ма сштабе эл ементов 
конкурентоспособности). 
С од ной стороны, пр играничные ре гионы по средством ко нтактной 
фу нкции им еют во зможности бо лее те сного со трудничества с гр аничащим 
государством. Фо рмирование в пр играничном ра йоне пр оизводства то варов и 
ус луг на эк спорт им еет ст ратегическое значение, та к ка к в ре зультате 
ко нкуренции пр оисходит см ещение в ст руктуре эк спортных пр оизводств в 
на правлении ра сширения сф еры ус луг и пр оизводства товаров. В от личие от 
вн утреннего региона, пр играничный су бъект РФ ре ализует ко нтактную и 
ба рьерную фу нкции границы, а та кже об еспечивает бе зопасность на уч астке 
го сударственной гр аницы (рис. 1). 
 
Рис. 1. Ос новные це ли фу нкционирования пр играничных и вн утренних ре гионов 
 
С др угой стороны, на личие гр аницы ха рактеризуют и от рицательные 
св ойства: ре ализация ба рьерной фу нкции от влекает до полнительные 
фи нансовые средства, на правленные на сн ижение контрабанды, 
об условленные пр овозом на ркотических ср едств че рез границу, не законным 
пр оникновением людей, товаров, информации. 
Пр играничные су бъекты РФ бе рут на се бя оп ределенные фу нкции по 
ра звитию вн ешней эк ономической деятельности, чт о ст ановится ва жным 
ус ловием ус тойчивого со циально-экономического развития. Бл агодаря 
ин тенсификации и ди версификации ВЭД, пр играничные ре гионы им еют 
во зможность по лучения до полнительных доходов, ко торые бу дут 
на правляться на их развитие. По этому ка ждый пр играничный ре гион им еет 
за интересованность в со здании бл агоприятных ус ловий дл я ра звития ВЭД. 
Ус тойчивое ра звитие пр играничных регионов, бл агополучие их 
на селения не разрывно св язано с ре ализуемыми ст ратегическими пл анами и 
ме жгосударственными ин теграционными проектами. 
Ме жгосударственная ин теграция  эт о ва жный эл емент со временных 
ме ждународных отношений, ко торый оп ределяется по д вл иянием мо щного 
фа ктора  глобализации. В ши роком смысле, по д эт им мо жно по дразумевать 
ин теграционный процесс, ко торый от ражает вз аимозависимость го сударств 
на ме ждународной ар ене в ра зличных сф ерах их де ятельности: 
экономической, политической, социальной, культурной, ин формационной и 
т.д. 
Ос обое зн ачение с уч етом со временных те нденций пр иобретают 
во просы ме жрегиональной интеграции, ко торая те сно св язана с 
эк ономической интеграцией, но не св одится к не й и не пр едставляет со бой 
яв ление «в торичного» ил и «н адстроечного» порядка27. С эт ой то чки зр ения 
гл обализация сп особствует ра звитию ин теграционных процессов, ка к на 
ре гиональном уровне, та к и на глобальном. 
  
                                                          
27 Ма шурова Е.А. Ме жрегиональное со трудничество: по литическая су щность // 
Ре гиональные исследования. 2015. № 3. С. 49. 
1.2. Нор мативно-пр авовое и ор ганизационное об еспечение ре ализации 
та моженной по литики в пр играничном ре гионе 
 
В эк ономической и ку льтурной жи зни пр играничных ра йонов Ро ссии 
ва жную ро ль иг рает со трудничество со см ежными ре гионами со седних 
стран. Он о ос уществляется пр и по мощи сп ециального законодательства. Ег о 
пр авовую ба зу об разуют но рмативно-правовые документы, ре гулирующие 
от ношения на тр ех юр идических уровнях. 
Пе рвый ур овень со ставляют ме ждународные юр идические акты, в 
ко торых уч аствует Ро ссийская Федерация, вк лючая Ме ждународную 
ко нвенцию об уп рощении и га рмонизации та моженных пр оцедур (с овершено 
в Ки ото 18.05.1973), Договор о Та моженном ко дексе Ев разийского 
эк ономического со юза (К одекс Союза), акты, со ставляющие пр аво Со юза 
(м еждународные до говоры и ак ты в сф ере та моженного регулирования), 
Договор о Ев разийском эк ономическом со юзе от 29 ма я 20 14 го да (Д оговор о 
Союзе)28. 
Ос обое зн ачение им еют ме жгосударственные до кументы и соглашения, 
ко торые оп ределяют цели, ме ханизмы и ко нкретные сф еры со трудничества 
Ро ссии с ме ждународными ор ганизациями и от дельными за рубежными 
странами. Ва жное ме сто ср еди ни х за нимают ме ждународные со глашения 
РФ с ин остранными го сударствами о со действии ме жрегиональному 
со трудничеству су бъектов Федерации. В ка честве пр имеров та ких 
со глашений мо жно пр ивести: 
- Со глашение ме жду Пр авительством Ро ссийской Фе дерации и 
Пр авительством Ко ролевства Но рвегия об уп рощении по рядка вз аимных 
по ездок жи телей пр играничных те рриторий Ро ссийской Фе дерации и 
                                                          
28  Ме ждународная ко нвенция об уп рощении и га рмонизации та моженных пр оцедур 
(с овершено в Ки ото 18.05.1973) (в ред. Пр отокола от 26.06.1999) // Оф ициальный 
ин тернет-портал пр авовой информации. UR L: http://www.pravo.gov.ru; Та моженный 
ко декс Ев разийского эк ономического со юза (п риложение № 1 к До говору о Та моженном 
ко дексе Ев разийского эк ономического со юза) // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
Ко ролевства Но рвегия (З аключено в г. Ос ло 02.11.2010) (ред. от 20.01.2016); 
- Со глашение ме жду Пр авительством Ро ссийской Фе дерации и 
Пр авительством Ла твийской Ре спублики об уп рощении вз аимных по ездок 
жи телей пр играничных те рриторий Ро ссийской Фе дерации и Ла твийской 
Ре спублики  (З аключено в г. Мо скве 20.12.2010). 
Вт орой ур овень со ставляют фе деральные юр идические акты, 
об разующие ос новы пр авового ре жима ме ждународных св язей и 
вн ешнеэкономической де ятельности фе дерации и ее субъектов. На иболее 
ва жными ср еди ни х яв ляются за коны «О ко ординации ме ждународных и 
вн ешнеэкономических св язей су бъектов РФ», «О го сударственном 
ре гулировании вн ешнеторговой де ятельности» и «О ме ждународных 
до говорах Ро ссийской Федерации», «О го сударственной гр анице РФ», «О б 
ос новах пр играничного сотрудничества», «О та моженном ре гулировании в 
Ро ссийской Фе дерации и о вн есении из менений в от дельные 
за конодательные ак ты Ро ссийской Федерации»29. 
В частности, на иболее су щественную ро ль в оп ределении на правлений 
ре ализации та моженной по литики иг рает Фе деральный за кон № 28 9-ФЗ от 
03.08.2018 «О та моженном ре гулировании в Ро ссийской Фе дерации и о 
вн есении из менений в от дельные за конодательные ак ты Ро ссийской 
Федерации». Де йствие да нного до кумента на правлено на : 
                                                          
29 О ко ординации ме ждународных и вн ешнеэкономических св язей су бъектов Ро ссийской 
Фе дерации: федер. за кон от 04.01.1999 № 4- ФЗ // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»; Об 
ос новах го сударственного ре гулирования вн ешнеторговой де ятельности : федер. за кон от 
08.12.2003 № 16 4-ФЗ // Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»; О ме ждународных до говорах Ро ссийской 
Фе дерации: фе дер за кон от 15.07.1995 № 10 1-ФЗ // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»; О 
Го сударственной гр анице Ро ссийской Фе дерации: федер. за кон от 01.04.1993 г. № 47 30-1 
// Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. 
«З аконодательство»; Об ос новах пр играничного со трудничества : федер. за кон от 
26.07.2017 № 17 9-ФЗ // Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»; О та моженном ре гулировании в Ро ссийской 
Фе дерации и о вн есении из менений в от дельные за конодательные ак ты Ро ссийской 
Фе дерации : федер. за кон от 03.08.2018 № 28 9-ФЗ // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
- об еспечение вы полнения ме ждународных до говоров Ро ссийской 
Фе дерации и ин ых актов, со ставляющих пр аво Ев разийского эк ономического 
со юза; 
- об еспечение эк ономической бе зопасности Ро ссийской Фе дерации пр и 
ос уществлении вн ешней то рговли то варами; 
- об еспечение со блюдения пр ав и за конных ин тересов лиц, 
ос уществляющих деятельность, св язанную с вв озом то варов в Ро ссийскую 
Фе дерацию и вы возом то варов из Ро ссийской Федерации, лиц, 
ос уществляющих де ятельность в сф ере та моженного дела, а та кже ин ых лиц, 
ре ализующих пр ава владения, по льзования и ра споряжения товарами, 
вв езенными в Ро ссийскую Федерацию, и товарами, вы возимыми из 
Ро ссийской Фе дерации; 
- со здание ус ловий дл я ра звития вн ешнеэкономической де ятельности и 
вн ешнеторговой деятельности, та моженной инфраструктуры. 
Пр едметом ре гулирования да нного за кона яв ляются: 
1) отношения, св язанные с вв озом то варов в РФ, вы возом то варов из 
РФ, их пе ревозкой по те рритории РФ по д та моженным контролем, 
вр еменным хранением, та моженным декларированием, вы пуском и 
ис пользованием в со ответствии с та моженными процедурами, пр оведением 
та моженного контроля, вз иманием и уп латой та моженных платежей, 
специальных, антидемпинговых, ко мпенсационных по шлин; 
2) оп ределение пр ав и об язанностей лиц, ос уществляющих 
де ятельность в сф ере та моженного де ла; 
3) ус тановление пр авовых и ор ганизационных ос нов де ятельности 
та моженных ор ганов РФ ; 
4) ре гулирование вл астных от ношений ме жду та моженными ор ганами 
и лицами, ре ализующими пр ава владения, по льзования и ра споряжения 
товарами, вв езенными в РФ, и товарами, вы возимыми из РФ ; 
5) ре гулирование отношений, св язанных с вв едением за прета на об орот 
в Ро ссийской Фе дерации от дельных ка тегорий товаров. 
Та кже в ст ране на фе деральном ур овне де йствует ря д по дзаконных 
но рмативно-правовых актов, за крепляющих ст ратегические пр иоритеты 
ра звития вн ешнеэкономической деятельности. Это, в частности, Ук аз 
Пр езидента Ро ссийской Фе дерации от 7 ма я 20 18 г. № 20 4 «О на циональных 
це лях и ст ратегических за дачах ра звития Ро ссийской Фе дерации на пе риод 
до 20 24 года», а та кже Ко нцепция вн ешней по литики Ро ссийской Фе дерации 
(утв. Ук азом Пр езидента РФ от 30 но ября 20 16 г. № 640)30.  
Сл едует от метить та кже бл ок фе деральных ст ратегических документов, 
те сно св язанных с та моженным ре гулированием и по литикой: Ст ратегия 
на циональной бе зопасности Ро ссийской Фе дерации до 20 20 года, Ко нцепция 
до лгосрочного со циально-экономического ра звития Ро ссийской Федерации, 
Ос новные на правлениями вн ешнеэкономической по литики РФ до 20 20 года, 
Вн ешнеэкономическая ст ратегия Ро ссийской Фе дерации до 20 20 года, 
Тр анспортная ст ратегия Ро ссийской Фе дерации на пе риод до 20 30 года, 
Ст ратегия ин новационного ра звития Ро ссийской Фе дерации на пе риод до 
20 20 го да и Ст ратегия го сударственной ан тинаркотической по литики 
Ро ссийской Фе дерации до 20 20 года. 
Кр оме того, пр инят ря д до кументов в об ласти ра звития пр играничных 
те рриторий РФ и пр играничного сотрудничества, в то м чи сле: 
- Ра споряжение Пр авительства РФ от 28.10.2015 № 21 93-р «О б 
ут верждении Ко нцепции ра звития пр играничных те рриторий су бъектов 
Ро ссийской Федерации, вх одящих в со став Да льневосточного фе дерального 
ок руга и Ба йкальского ре гиона»31;  
- Ра споряжение Пр авительства РФ от 09.02.2001 № 19 6-р «О б 
                                                          
30 О на циональных це лях и ст ратегических за дачах ра звития Ро ссийской Фе дерации на 
пе риод до 20 24 го да : Ук аз Пр езидента РФ от 07.05.2018 № 20 4 // Сп равочно-правовая 
си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»; 
Об ут верждении Ко нцепции вн ешней по литики Ро ссийской Фе дерации : Ук аз Пр езидента 
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31Об ут верждении Ко нцепции ра звития пр играничных те рриторий су бъектов Ро ссийской 
Федерации, вх одящих в со став Да льневосточного фе дерального ок руга и Ба йкальского 
ре гиона : Ра споряжение Пр авительства РФ от 28.10.2015 № 21 93-р // Сп равочно-правовая 
си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
ут верждении Ко нцепции пр играничного со трудничества в Ро ссийской 
Фе дерации»32; 
- Ра споряжение Пр авительства РФ от 13.02.2019 № 20 7-р «О б 
ут верждении Ст ратегии пр остранственного ра звития Ро ссийской Фе дерации 
на пе риод до 20 25 года»33. 
Ва жнейший бл ок по дзаконных ак тов фе дерального ур овня в ра мках 
ра ссматриваемой те мы вк лючает документы, не посредственно св язанные с 
ре ализацией го сударственной та моженной по литики России. В их чи сле: 
- Ст ратегия ра звития та моженной сл ужбы Ро ссийской Фе дерации до 
20 20 года, ут вержденная Ра споряжением Пр авительства РФ от 28.12.2012 № 
25 75-р34; 
- Ко мплексная пр ограмма ра звития ФТ С Ро ссии на пе риод до 20 20 го да 
ут вержденная ре шением ко ллегии ФТ С Ро ссии от 25.05.201735. 
Со гласно вы шеуказанной Стратегии, ос новное со держание та моженной 
по литики Ро ссийской Фе дерации со ставляет та моженное ад министрирование 
 ор ганизационно-управленческая де ятельность Фе деральной та моженной 
службы, а та кже де ятельность та моженных органов, ос уществляемые в 
но рмативно-правовых ра мках в пр оцессе ре ализации во зложенных на ни х 
за дач в сф ере та моженного дела.  
Ра звитие та моженной сл ужбы Ро ссийской Фе дерации ос уществляется 
по сл едующим вз аимосвязанным направлениям, со ответствующим 
ст ратегической це ли и пр иоритетам та моженной по литики: 
                                                          
32Об ут верждении Ко нцепции пр играничного со трудничества в Ро ссийской Фе дерации : 
Ра споряжение Пр авительства РФ от 09.02.2001 № 19 6-р // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
33 Об ут верждении Ст ратегии пр остранственного ра звития Ро ссийской Фе дерации на 
пе риод до 20 25 го да : Ра споряжение Пр авительства РФ от 13.02.2019 № 20 7-р // 
Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
34  Ст ратегия ра звития та моженной сл ужбы Ро ссийской Фе дерации до 20 20 го да : 
Ра споряжение Пр авительства РФ от 28.12.2012 № 25 75-р // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
35 Ко мплексная пр ограмма ра звития ФТ С Ро ссии на пе риод до 20 20 го да : Пр иложение к 
ре шению ко ллегии ФТ С Ро ссии от 25.05.2017 UR L: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25512&Itemid=2727. 
- со вершенствование та моженного ре гулирования; 
- со вершенствование та моженного ко нтроля по сле вы пуска то варов; 
- со вершенствование ре ализации фи скальной фу нкции; 
- со вершенствование пр авоохранительной де ятельности; 
- со действие ра звитию ин теграционных пр оцессов и ра звитие 
ме ждународного со трудничества; 
- со вершенствование си стемы го сударственных ус луг; 
- со вершенствование та моженной ин фраструктуры; 
- со вершенствование ин формационно-технического об еспечения; 
- ук репление ка дрового по тенциала и ус иление ан тикоррупционной 
де ятельности; 
- ра звитие со циальной сф еры; 
- со вершенствование ор ганизационно-управленческой деятельности36. 
К третьему, ни жнему ур овню ре гулирования от носятся юр идические 
акты, за ключаемые ре гиональными и ме стными ор ганами вл асти со св оими 
ан алогами в со седних ст ранах о па ртнерстве и сотрудничестве. Пр и эт ом 
су бъекты РФ и ед иницы ме стного са моуправления не яв ляются су бъектами 
ме ждународного права, со глашения за ключаются в ра мках им еющихся у ни х 
компетенций. В со ответствии с ро ссийским за конодательством су бъекты 
Ро ссийской Фе дерации им еют пр аво на ос уществление ме ждународных и 
вн ешнеэкономических связей. Ко ординация эт их св язей со ставляет пр едмет 
со вместного ве дения Ро ссийской Фе дерации и су бъектов РФ37. 
Пр имером мо жет сл ужить за кон «О ра тификации Со глашения ме жду 
ад министрацией Бе лгородской об ласти Ро ссийской Фе дерации и 
Ха рьковской об ластной го сударственной ад министрацией Ук раины о 
торгово-экономическом, на учно-техническом и ку льтурном 
сотрудничестве»1. 
                                                          
36  Ст ратегия ра звития та моженной сл ужбы Ро ссийской Фе дерации до 20 20 го да : 
Ра споряжение Пр авительства РФ от 28.12.2012 № 25 75-р // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
37 Ко нституция Ро ссийской Фе дерации от 12 де кабря 19 93 г. // Сп равочно-правовая 
си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
Та кже сл едует от метить ре гиональные пр авовые акты, ка сающиеся 
вн ешнеэкономической деятельности. К примеру, од ним из документов, 
ко торый оп ределяет гл авные на правления вн ешнеэкономической 
де ятельности Бе лгородской области, яв ляется «С тратегия со циально-
экономического ра звития Бе лгородской об ласти на пе риод до 20 25 года»38. 
Ор ганизационное об еспечение ре ализации та моженной по литики в РФ, 
в то м чи сле в пр играничных регионах, ос уществляют та моженные ор ганы 
РФ. 
Та моженные ор ганы яв ляются оч ень ва жным зв еном го сударственного 
ап парата Ро ссийской Федерации. Он и пр едставляют ед иную фе деральную 
це нтрализованную систему, вх одящую в со став фе деральных ор ганов 
ис полнительной вл асти России. Де ятельность та моженных ор ганов мо жно 
св ести к си стематической и по стоянно-непрерывной ор ганизации 
ос уществления та моженного де ла в пр еделах го сударственной те рритории 
РФ. 
В си стему та моженных ор ганов вх одят:  
1) фе деральный ор ган ис полнительной власти, ос уществляющий 
фу нкции по ко нтролю и на дзору в об ласти та моженного де ла (Ф едеральная 
та моженная сл ужба – ФТ С Ро ссии); 
2) ре гиональные та моженные уп равления; 
3) та можни; 
4) та моженные посты. 
Пр и эт ом ре гиональные та моженные управления, таможни, 
та моженные посты, в то м чи сле сп ециализированные та моженные органы, 
де йствуют на ос новании об щих ил и ин дивидуальных положений, 
ут верждаемых ФТ С России. Ре гионы де ятельности ук азанных та моженных 
                                                          
38 Об ут верждении Ст ратегии со циально-экономического ра звития Бе лгородской об ласти 
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ор ганов та кже оп ределяются Фе деральной та моженной службой39. 
Та моженные ор ганы на ходятся в пу нктах пропуска, за ис ключением 
пу нктов пропуска, на ходящихся на уч астках Го сударственной гр аницы 
Ро ссийской Федерации, гд е со предельной ст ороной яв ляется го сударство - 
чл ен Союза. Ин ые ме ста на хождения та моженных ор ганов оп ределяются 
ФТ С России, ис ходя из об ъема па ссажиро- и товаропотоков, ст епени 
ин тенсивности ра звития вн ешнеэкономических св язей су бъектов РФ, ур овня 
ра звития тр анспортных ко ридоров и тр анспортной инфраструктуры, 
по требностей уч астников ВЭ Д и тр анспортных организаций. 
Функции, ко торые ос уществляют та моженные органы, мо жно по делить 
на дв е гл авные гр уппы: 
- ос новные (отраслевые, вн ешние) фу нкции  ре ализуются на ур овне 
ад министративных от ношений та моженных ор ганов с уч астниками ВЭ Д 
(т аможенный контроль, вз имание та моженных платежей, информирование, 
пр едоставление ль гот и т.д.); 
- об еспечивающие фу нкции (в нутренние)  та кими яв ляется кадровая, 
финансово-плановая, ма териально-техническая и др угие фу нкции 
ор ганизационного характера, ре ализуемые та моженными ор ганами в це лях 
об еспечения их деятельности. 
В со ответствии с де йствующим законодательством, та моженные 
ор ганы вы полняют сл едующие фу нкции: 
1) об еспечивают вы полнение ме ждународных об язательств Ро ссийской 
Фе дерации в части, ка сающейся та моженного дела, ос уществляют 
со трудничество с та моженными и ин ыми ко мпетентными ор ганами 
ин остранных государств, ме ждународными организациями, за нимающимися 
во просами та моженного де ла; 
2) ве дут та моженную ст атистику РФ ; 
                                                          
39  О та моженном ре гулировании в Ро ссийской Фе дерации и о вн есении из менений в 
от дельные за конодательные ак ты Ро ссийской Фе дерации : федер. за кон от 03.08.2018 № 
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3) ос уществляют в пр еделах св оей ко мпетенции ко нтроль за 
ва лютными операциями, св язанными с пе ремещением то варов че рез 
та моженную гр аницу Союза, с вв озом то варов в Ро ссийскую Фе дерацию и 
вы возом то варов из Ро ссийской Фе дерации; 
4) пр оверяют ма ркировку то варов пр и пр оведении та моженного 
ко нтроля в от ношении товаров, об язательная ма ркировка ко торых 
пр едусмотрена ме ждународными до говорами ил и за конодательством 
Ро ссийской Фе дерации; 
5) выявляют, предупреждают, пр есекают пр еступления и 
ад министративные правонарушения, от несенные за конодательством РФ к 
ко мпетенции та моженных органов, пр оводят не отложные сл едственные 
де йствия и ос уществляют пр едварительное ра сследование в фо рме до знания 
по уг оловным де лам об ук азанных пр еступлениях; 
6) ос уществляют в со ответствии с за конодательством РФ оп еративно-
разыскную де ятельность в це лях выявления, предупреждения, пр есечения и 
ра скрытия преступлений, пр отиводействия ко ррупции и об еспечения 
со бственной бе зопасности; 
7) ос уществляют пр отиводействие ко ррупции и ко ррупционным 
пр оявлениям в та моженных ор ганах; 
8) об еспечивают в пр еделах св оей ко мпетенции со блюдение пр ав и 
за конных ин тересов ли ц пр и пе ремещении то варов че рез та моженную 
гр аницу Со юза и со здают ус ловия дл я ус корения то варооборота че рез 
та моженную гр аницу Со юза; 
9) со вершенствуют та моженное де кларирование и та моженный 
контроль, со здают условия, сп особствующие уп рощению пр оведения 
та моженных оп ераций в от ношении то варов и тр анспортных средств, 
пе ремещаемых че рез та моженную гр аницу Союза, пр именяют со временные 
ин формационные технологии, вн едряют пр огрессивные ме тоды та моженного 
ад министрирования; 
10 ) уч аствуют в об еспечении пр ослеживаемости то варов в 
со ответствии с актами, со ставляющими пр аво Союза, и (и ли) 
за конодательством РФ ; 
11 ) об еспечивают со вмещение ин формационных ре сурсов та моженных 
и на логовых ор ганов дл я пр отиводействия ук лонению от уп латы та моженных 
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, ко мпенсационных 
по шлин; 
12 ) вн едряют те хнологии ос уществления та моженного и ин ых ви дов 
го сударственного ко нтроля с ис пользованием ме ханизма «е диного ок на» и 
эл ектронного документооборота40. 
Та ким образом, мо жно сд елать сл едующие выв оды по пе рвой главе. 
1. Ос новное со держание та моженной по литики Ро ссийской Фе дерации 
со ставляет та моженное ад министрирование  ор ганизационно-
управленческая де ятельность Фе деральной та моженной службы, а та кже 
де ятельность та моженных органов, ос уществляемые в но рмативно-правовых 
ра мках в пр оцессе ре ализации во зложенных на ни х за дач в сф ере 
та моженного дела.  
2. Та моженные ор ганы ос уществляют та моженную по литику 
ис ключительно в ра мках ад министративно-правовых отношений. Др угие же 
фо рмы от ношений пр актически не реализованы. Вс е эт о пр отиворечит 
со временным эл ементам ра звития об щемировой пр актики та моженного 
ре гулирования вн ешней торговли, ко торая оп ирается на содействие, 
сотрудничество, го сударственно-частное па ртнерство ме жду та можней и 
бизнесом. Бо льшое чи сло пр облем в сф ере ре гулирования вн ешней то рговли 
во зникает в пр оцессе ре ализации та моженной сл ужбой Ро ссии 
ме ждународных ко нвенций и на циональных концепций. Бе з по лного и 
эф фективного со трудничества та моженных ор ганов и не посредственно 
уч астников вн ешнеэкономической де ятельности эт и пр облемы не мо гут бы ть 
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решены. Ос обенно эт о от носится к пр облемам ус корения та моженных 
процедур, их упрощения, об мена информацией, оп тимизации и 
си нхронизации со вместной де ятельности та моженных ор ганов и уч астников 
ВЭД. 
3. Ог ромное зн ачение дл я ре ализации та моженной по литики на 
пр играничных те рриториях им еет но рмативно-правовая база, оп ределяющая 
ре жим вн ешних св язей Ро ссии с со седними странами. Ее об разуют 
но рмативно-правовые документы, ре гулирующие от ношения на тр ех 
юр идических уровнях. Пе рвый ур овень со ставляют ме ждународные 
юр идические акты, в ко торых уч аствует Ро ссийская Федерация. Вт орой 
ур овень со ставляют фе деральные юр идические акты, об разующие ос новы 
пр авового ре жима ме ждународных св язей и вн ешнеэкономической 
де ятельности фе дерации и ее субъектов. Та кже на фе деральном ур овне 
де йствует ря д по дзаконных но рмативно-правовых актов, за крепляющих 
ст ратегические пр иоритеты ра звития вн ешнеэкономической деятельности, 
те сно св язанных с та моженным ре гулированием и политикой. К третьему, 
ни жнему ур овню ре гулирования от носятся юр идические акты, за ключаемые 
ре гиональными и ме стными ор ганами вл асти со св оими ан алогами в 
со седних ст ранах о па ртнерстве и сотрудничестве.  
 
 
ГЛАВА 2.ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ  
ПОЛИТИКИ В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
2.1. Анализ реализации таможенной политики в Белгородской области 
 
Эффективность реализации политики в таможенных органах РФ, как 
важнейшего компонента государственной политики (как внутренней, так и 
внешней), проявляется прежде всего в результатах деятельности ее 
составных частей – элементов, таких как: региональные таможенные 
управления, таможни, таможенные посты. 
Белгородская таможня как составная часть таможенных органов РФ, 
регионом деятельности которой является Белгородская область, в течении 
периода исследования активным образом приступала к реализации 
поставленных перед ней целей и задач.  
Следует отметить, что Белгородская область образована 6 января 1954 
года, расположена на юго-западе Российской Федерации, входит в состав 
Центрального федерального округа Российской Федерации. В состав области 
входят 19 муниципальных районов (Алексеевский, Белгородский, 
Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, 
Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, 
Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, 
Чернянский, Шебекинский, Яковлевский), 3 городских округа (город 
Белгород, Губкинский, Старооскольский), 10 городов (Алексеевка, Бирюч, 
Валуйки, Грайворон, Губкин, Короча, Новый Оскол, Старый Оскол, 
Строитель, Шебекино). Площадь области – 27,13 тыс. км2 (0,2% от 
территории России). Численность населения по состоянию на 01.01.2018 – 
1 550,0 тыс. человек (1,1% от населения России). 
Административный центр области – г. Белгород (численность 
населения – 391,85 тыс. человек). 
Белгородская область на юге и западе граничит с Луганской, 
Харьковской и Сумской областями Украины; на севере и северо-западе – с 
Курской, на востоке – с Воронежской областями Российской Федерации. 
Общая протяженность границ – около 1 150 км, в том числе с Украиной – 
540,9 км. 
В регионе деятельности Белгородской таможни функционируют 8 
автомобильных пунктов пропуска (в том числе 4 многосторонних – 
Грайворон, Ровеньки, Шебекино, Нехотеевка,), 6 железнодорожных (из них 2 
временных – Белгород и Наумовка) и воздушный пункт пропуска – аэропорт 
международного значения Белгород. 
Установлено 79 местных пунктов пропуска (мест пересечения 
границы) для пересечения границы жителями приграничных регионов 
Российской Федерации и Украины без осуществления таможенного 
контроля. 
Таможне непосредственно подчинено 11 таможенных постов 
(Алексеевский, Белгородский, Валуйский, Грайворонский, Губкинский, 
МАПП Ровеньки, МАПП Нехотеевка, Новооскольский, Пролетарский, 
Старооскольский и Шебекинский им. В.А. Данкова) и 3 отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля с самостоятельным кодом в составе 
таможенных постов (ОТОиТК № 5 Белгородского, ОТОиТК № 1 
Грайворонского и ОТОиТК № 1 Старооскольского таможенных постов). В 
структуру таможни также входят 2 службы, 39 отделов и отделений, 
врачебный здравпункт и 4 отдельные должности. 
Таможенными постами Белгородской таможни по таможенным 
процедурам, учитываемым таможенной статистикой, за январь-ноябрь 2018 
года оформлено 39 340 декларации на товары (далее – ДТ), из них 39 340 ДТ 
(100%) с применением электронной формы декларирования. Объем 
декларационного массива составляет 97,96% от объема декларирования 2017 
года41.  
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Из общего количества ДТ на вывоз оформлено 14 892 ДТ (38%), на 
ввоз – 24 448 ДТ (62%). По отношению к 2017 году произошло уменьшение 
объемов декларирования по импорту на 9,35%, а по экспорту увеличение на 
12,9%.  
Динамика количества оформленных ДТ за 11 месяцев 2018 года 
(помесячно) приведена на рис. 1. 
 
Рис. 1. Динамика количества оформленных ДТ за 11 месяцев 2018 года 
 
По объему декларирования в январе-ноябре 2018 года (рис. 2) 
крупнейшими таможенными постами являются: Белгородский таможенный 
пост (20 835 ДТ или 52,96%) и Валуйский таможенный пост (6 494 ДТ или 
16,51%). 
Грузооборот (вес нетто), оформленных таможенными постами 
Белгородской таможни в течение января-ноября 2018 года составил 11 280,38 
тыс. тонн. По сравнению с 2017 годом грузооборот уменьшился на 24,18%. 
Объем вывозимых товаров составил 8 329,8 тыс. тонн (74,11% от уровня 2017 
г.), ввозимых – 2 950,58 тыс. тонн (81,11% от уровня 2017 г.).  
Наибольший удельный вес в общем грузообороте Белгородской 
таможни приходится на Губкинский и Старооскольский таможенные посты, 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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которые за январь-ноябрь 2018 года оформили 7 988,08 тыс. тонн грузов 
(70,81% общего объема грузооборота).  
  
 
Рис. 2. Распределение декларационного массива 
по таможенным постам за 11 месяцев 2018 года, шт. 
 
За 11 месяцев 2017 года наибольший удельный вес в общем 
грузообороте Белгородской таможни также приходился на эти таможенные 
посты, которые оформили 11,044 млн. тонн грузов (74,24% общего объема 
грузооборота)42. 
Распределение грузооборота таможни по таможенным постам 
приведено на рисунке 3. 
                                                          





































































































































































Рис. 3. Распределение грузооборота по таможенным постам, тыс. тонн. 
Внешнеторговый оборот таможни за январь-ноябрь 2018 года составил 
4,086 млрд. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
объемы внешней торговли выросли на 8,85%. Произошло увеличение 
стоимостных объемов экспортных поставок (на 20,75%) и снижение 
импортных закупок (на 6,45%). Экспорт составил – 2,549 млрд. долл. США, 
импорт – 1,537 млрд. долл. США. 
Сальдо внешнеторгового оборота – положительное и составило 
1 011,76 млн. долл. США.  
Распределение внешнеторгового оборота таможни по таможенным 




























































































































































Рис. 4. Распределение внешнеторгового оборотапо таможенным постам,  
млн. долл. США 
 
Наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте таможни 
имеют: 
- по экспорту Старооскольский таможенный пост – 49,86% от объема 
экспорта таможни в целом и Губкинский таможенный пост – 41,21%; 
- по импорту Белгородский таможенный пост – 55,02% от объема 
импорта таможни в целом и Валуйский таможенный пост – 26,52%. 
В 2017 году наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте 
таможни имели: 
- по экспорту Старооскольский таможенный пост – 45,83% от объема 
экспорта таможни в целом и Губкинский таможенный пост – 43,53%; 
- по импорту Белгородский таможенный пост – 56,57% от объема 
импорта таможни в целом и Валуйский таможенный пост – 27,1%. 
В январе-ноябре 2018 года в Белгородской таможне оформление 
экспортно-импортных поставок осуществляли 1 210 (1 183 – 2017 г.) 
участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), из них:  
- 1 151 (1 121) – юридические лица,  
- 59 (62) – физические. 
Вывозом товаров из региона занимались 438 (440) участника ВЭД, 
ввозом – 961 (936). Данные об участниках ВЭД с разбивкой по регионам 
регистрации представлены в Приложении 1. 
Перечень наиболее крупных участников ВЭД, осуществляющих свою 
деятельность в регионе таможни приведен в таблице 1.  
Таблица 1 
















БЗЭМ" 55 1,07 19 859,73 4 716,52 
3128005752 АО "ОЭМК" 382 23,04 87 903,18 21 926,18 
7706403244 
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ-М" 362 19 43 082,64 10 514,19 
7725081786 АО "ВЕРОФАРМ" 165 2,33 55 044,67 8 666,81 
7725672683 ООО "ЭЛМАШ-ЛТО" 174 8,27 50 161,35 9 134,75 
7727292486 ООО "ОФК" 78 19 28 466,54 6 227,49 
7728560106 ООО "ИНТЕРПАЙП-М" 670 87 86 396,95 38 448,35 
7731585968 
ООО "МЕТИНВЕСТ 
ЕВРАЗИЯ" 5 799 717,89 444 807,04 100 768,10 
7743608560 
ООО "СЕНТРАВИС 
СЕЙЛС РУС" 139 2 26 344,94 8 213,49 
 
С целью выполнения ПРД № 1, установленного таможне на январь-
ноябрь 2018 года в размере 22 184,66 млн. руб. (приказы ЦТУ от 29.01.2018 
№ 30, от 13.04.2018 № 209, от 13.07.2018 № 380 и от 15.10.2018 № 529), 
таможней было распределено в доход федерального бюджета 22 647, 67 млн. 
рублей или 101,61% установленного планового задания 2018 года, при 
собственном прогнозе 20 979,19 млн. руб. (выполнение прогноза – 107,76%). 
Основными товарами, таможенные и иные платежи по которым в 
текущем году составляют наибольший объём, являются: 72 и 73 товарные 
группы – черные металлы и изделия из них, 84 товарная группа – котлы, 
оборудование, 85 товарная группа – электрические машины и оборудование, 
86 товарная группа – ж/д вагоны, 30 товарная группа – фармацевтическая 
продукция, 39 товарная группа – пластмассы и изделия из них, 69 товарная 
группа – керамические изделия, 68 товарная группа – изделия из камня, 25 
товарная группа – щебень. 
В 2018 году при сравнении с 2017 годом в таможне наблюдается 
увеличение объёмов распределения таможенных платежей в доход 
федерального бюджета с 21 675,08 млн. руб. до 22 647,67 млн. руб. (прирост 
на 972,59 млн. руб. или на 4,49%). При рассмотрении изменений объемов 
взимания таможенных платежей при импорте товаров в те же периоды в 
разрезе товарных позиций, при снижении физических объёмов ввоза товаров 
с 3 562,80 тыс. тонн до 2 947,03 тыс. тонн (спад на 17,28%) и увеличении 
таможенной стоимости с 92,7 млрд. руб. до 95,17 млрд. руб. (прирост на 
2,66%), наблюдается сокращение таможенных платежей по 84, 73, 72, и 69 
товарным группам43. 
72 товарная группа – чёрные металлы – платежи снизились с 8 099,83 
млн. руб. до 7 094,92 млн. руб. (снижение на 12,41%); 73 товарная группа – 
изделия из чёрных металлов – платежи снизились с 2 631,12 млн. руб. до 
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2 192,05 млн. руб. (снижение на 16,69%); 84 товарная группа – котлы, 
оборудование – платежи снизились с 3 250,03 млн. руб. до 3 013,41 млн. руб. 
(снижение на 7,28%); 69 товарная группа – керамические изделия – платежи 
снизились с 668,77 млн. руб. до 607,04 млн. руб. (снижение на 9,23%). 
По следующим товарным группам, напротив, произошел рост объемов 
взимания таможенных платежей в те же периоды: 
86 товарная группа – ж/д вагоны – платежи увеличились с 211,43 млн. 
руб. до 2 064,83 млн. руб. (увеличение в 10 раз); 85 товарная группа – 
электрические машины и оборудование – платежи увеличились с 1 090,48 
млн. руб. до 1 769,09 млн. руб. (увеличение на 62,23%); 30 товарная группа – 
фармацевтическая продукция – платежи увеличились с 473,9 млн. руб. до 
526,6 млн. руб. (увеличение на 11,12%); 39 товарная группа – пластмассы и 
изделия из них – платежи увеличились с 720,67 млн. руб. до 763,04 млн. руб. 
(увеличение на 5,88%); 68 товарная группа – изделия из камня – платежи 
увеличились с 291,76 млн. руб. до 328,2 млн. руб. (увеличение на 12,49%); 25 
товарная группа – щебень – платежи увеличились с 836,68 млн. руб. до 
852,59 млн. руб. (увеличение на 1,9%). 
Общее снижение сумм распределения таможенных платежей по 
приведенным группам товарам составляет 1 742,33 млн. руб., а прирост 
платежей составляет 2 679,44 млн. руб., т.е. по приведенным выше товарным 
группам увеличение сумм таможенных платежей значительно превышает 
сумму их снижения. 
Необходимо отметить, что в январе-ноябре 2018 года в таможне было 
оформлено 26 300 деклараций таможенной стоимости (ДТС), в том числе: 
23 316 ДТС-1, 2 829 – ДТС-2, 135 – ДТС-3, 20 – ДТС-4 (в январе-ноябре2017 
года – 29 467 ДТС, в том числе: 25 493 ДТС-1, 3 966 – ДТС-2, 8 – ДТС-3). 
Значительный удельный вес (59,38% по весу) в количестве товаров, 
ввезенных и оформленных по ДТС в январе-ноябре 2018 года, приходится на 
товарные позиции 2517 (щебень) – 22,70% (668 290,48 тонн), 2508 (глина 
огнеупорная) – 21,61% (636 189,61 тонн), 2507 (каолин, глина) – 6,12% 
(180 204,45 тонн), 2529 (полевой шпат) – 5,31% (156 296,48 тонн), 2505 
(песок) – 3,64% (107 069,76 тонн), имеющих низкий индекс таможенной 
стоимости (ИТС). В январе-ноябре 2017 года – 56,28%: 2517 (щебень) – 
21,67% (607 164,95 тонн), 2508 (глина огнеупорная) – 20,31% (569 056,87 
тонн), 2529 (полевой шпат) – 5,67% (158 717,00 тонн), 2507 (каолин) – 5,03% 
(140 854,99 тонн), 2505 (песок) – 3,60% (100 725,29 тонн)44. 
В течение 11 месяцев 2018 года проведено 237 проверок соблюдения 
участниками ВЭД валютного законодательства РФ и актов органов 
валютного регулирования (в аналогичном периоде 2017 г. – 124). По 
результатам проверок по статьям 15.25, 19.7 КоАП РФ возбуждено в 
отношении юридических и должностных лиц 539 дел об АП на сумму 3,45 
млрд. руб., в 2017 году – 956 дел об АП на сумму 791,26 млн. руб. В 
сравнении с прошлым годом число проверок увеличилось на 113, количество 
возбужденных дел об АП уменьшилось на 417 дел, увеличилась сумма 
выявленных нарушений по возбужденным делам на 2,66 млрд. руб. 
Уменьшение количества возбужденных дел связано с вступлением в 
силу с 01.03.2018 года Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И, 
отменившей обязанности резидентов представлять в уполномоченные банки 
справки о валютных операциях и оформлять (переоформлять) паспорта 
сделок. 
Число возбужденных дел об административных правонарушениях, 
приходящихся на одну проверку участника ВЭД составляет 2,3. 
Удельный вес дел об АП, возбужденных отделом за 11 месяцев 2018 
составил 19% от общего количества дел об АП, возбужденных в целом по 
таможне.  
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опубликован. 
По статье 15.25 КоАП РФ было возбуждено 534 дела об АП, по статье 
19.7 – 5 дел об АП. В сравнении с прошлым годом в 5 раз возросло 
количество дел об АП, возбужденных по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ (в 
2018 – 65 дел об АП, В 2017 – 13 дел об АП).  
За 2018 год таможенными постами Белгородской таможни оформлено 
по таможенной процедуре таможенного транзита 67 317 партий товаров, 
уменьшение к 2017 году на 11,7%, за 2017 год – 76 249.  
В регион деятельности Белгородской таможни в 2018 году поступило – 
44 399 партии, уменьшение к 2017 году на 13,8%, за 2017 год – 51 493 
Соотношение поступивших партий товаров в 2018 г. к 2017 г. приведено в 
приложении № 10. 
В 2018 году из мест прибытия на СВХ, находящихся в регионе 
деятельности таможенных постов, без применения таможенной процедуры 
таможенного транзита направлено Грайворонским таможенным постом –
1 036 товарных партий, Шебекинским таможенным постом им. В.А.Данкова 
– 2 188 товарных партий. 
Таможенными постами за январь-ноябрь текущего года совершено 
610 383 (617 908) таможенных операций по временному ввозу транспортных 
средств, из них:  
- транспортных средств международной перевозки – 89 188 (90 841); 
- транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами 
для личного пользования – 521 195 (527 067) (из них по ПТД – 201 259 
(220 967), УКТС – 319 936 (306 100).  
Распоряжением таможни от 20 октября 2015 г. № 47-р создана рабочая 
группа в целях реализации плана мероприятий, направленных на снижение 
количества не вывезенных транспортных средств для личного пользования, 
временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. В 2018 году была 
продолжена работа по снижению количества не вывезенных транспортных 
средств. В рамках взаимодействия таможенных органов с территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченными должностными лицами подготавливаются и направляются 
запросы в ГИБДД Белгородской области, в УМВД России по Белгородской 
области и иных регионов, в организации, имеющие право осуществлять 
принудительную эвакуацию транспортных средств и их хранение на 
специализированных стоянках (штрафстоянках) на территории Белгородской 
области. Белгородской таможней ежемесячно направляются в адрес 
Центрального таможенного управления отчет о результатах деятельности 
рабочей группы и протокол совещания рабочей группы. 
Одним из основных направлений работы в 2018 году было 
продолжение создания благоприятных условий для декларирования 
таможенной процедуры таможенного транзита в электронном виде. 
Электронное декларирование таможенного транзита является одной из 
составляющих современных таможенных технологий, направленных на 
существенное сокращение времени на проведение таможенного контроля и, 
как следствие сокращение накладных расходов и увеличению товарооборота. 
Всего по таможне по состоянию на 1 декабря 2018 года помещено под 
таможенную процедуру таможенного транзита в электронном виде 60 131 
транзитная декларация, что составляет 99,7% от общего количества ТД, что 
позволяет выполнять установленное Центральным таможенным 
Управлением значение индикативного показателя № 1 «Электронное 
декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
таможенного транзита» Белгородской таможне.  
Кроме того, в регионе деятельности таможни на постоянной основе 
проводится работа по расширению практики применения предварительного 
декларирования таможенной процедуры таможенного транзита. В 4 квартале 
значение функционального показателя деятельности № 01-ЦТУ «Доля 
товарных партий, таможенное декларирование которых в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита производилось с 
использованием предварительной транзитной декларации» выполнено на 
уровне 31,42%. Установленное значение - 22%. 
Таким образом, работа структурных подразделений экономического 
блока направлена на совершенствование таможенного администрирования, 
выполнение стоящих перед подразделениями задач и обеспечение 
соблюдения требований международных договоров и актов, составляющих 
право ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном 
регулировании. Основная задача отдела контроля таможенной стоимости – 
усиление контроля таможенной стоимости перемещаемых товаров, в том 
числе с применением системы управления рисками, в целях борьбы с 
занижением таможенной стоимости как при декларировании и выпуске, так и 
после выпуска товаров. 
В связи с ограничением доступа к информации о значениях 
индикаторов рисков, содержащихся в стоимостных профилях рисков, у 
должностных лиц таможен отсутствует возможность осуществления 
контроля выполнения, а также расчёта показателя результативности 
деятельности № 7 «Таможенный контроль таможенной стоимости отдельных 
товаров в рамках системы управления рисками» (далее – ПРД 
№ 7).Необходимость проведения мероприятий по розыску и установлению 
лиц, причастных к выводу денежных средств, продолжительность сроков 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с приказом 
ФТС России от 12 декабря 2016 г. № 2328, осуществляемых с целью 
установления лиц, виновных в совершении противоправных деяний и 
получения объяснений о причастности к проведению валютных операций по 
выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, необходимых 
для документирования признаков уголовных преступлений, увеличивает 
продолжительность проведения проверок соблюдения участниками ВЭД 
валютного законодательства. Необходимо возложить проведение 




2.2. Направления совершенствования реализации  
таможенной политики в приграничных регионах 
 
В настоящее время по мнению многих экспертов успехом 
внешнеэкономической деятельности любого государства является правильно 
выстроенная и реализуемая таможенная политика, особенно в приграничных 
регионах, таких как Белгородская область. Это затрагивает вопросы 
эффективного выполнения таможенными органами РФ всех ее основных 
функций, в частности связанной с уплатой таможенных платежей при 
операциях импорта и экспорта. Они сопровождают внешнеторговые сделки 
контрагентов и уплачиваются в обязательном порядке государству, за 
исключением определенных случаев. Оптимизировать процессы уплаты 
таможенных платежей при каждой поставке товара, перемещаемого через 
границу ЕАЭС, является одной из основных задач участника ВЭД. 
Обуславливается это тем, что количество платежей и сумма каждого из них в 
определенной степени влияют на эффективность деятельности предприятия. 
В то же время таможенные платежи являются составляющей доходов 
федеральной казны, а значит, государство заинтересовано в современной и 
полноценной их уплате. 
Следует отметить, что на сегодняшний момент достаточно актуальной 
является проблема уклонения от уплаты таможенных платежей. Наиболее 
частыми способами, совершения данного правонарушения, является: 
1. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу 
ЕАЭС; 
2. Недобросовестное декларирование товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС, путём предоставления недостоверных или 
неполных сведений необходимых при декларировании; 
3. Не декларирование товаров, путём сокрытия их от таможенного 
контроля; 
4. Занижение таможенной стоимости товара и иные случаи.  
Экономическая политика региона в первую очередь должна быть 
направлена на борьбу с правонарушениями в области таможенного дела, а 
именно на усовершенствование системы исчисления и взимания таможенных 
платежей. В современных условиях происходит постоянное ужесточение 
требований по решению важнейшей задачи – пополнение доходной части 
федерального бюджета, что повышает актуальность совершенствование 
организации и проведения таможенного контроля. 
В настоящее время таможенные платежи являются важным источником 
формирования доходов федерального бюджета страны. Финансово-
экономический кризис значительно изменил сложившуюся благоприятную 
обстановку во внешней торговли Российской Федерации, вследствие чего, 
резко обострилась ситуация с процессом формирования доходов 
федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности. За последнее 
десятилетие значительно усилилось значение таможенных платежей в 
процессе формирования доходной части бюджета государства, актуально 
дальнейшее совершенствование законодательства в области таможенного и 
налогового законодательства, в первую очередь в рамках методологических 
подходов расчета и взимания таможенных платежей. Важнейшей 
составляющей бюджета Российской Федерации, ее экономики и социальной 
сферы  является доходная часть. Важнейшую роль в процессе формирования 
доходной части играют именно таможенные органы, на которые возлагается 
обязанность по достоверности исчисления, взысканию и перечислению в 
бюджет страны средства, которые получают как пени, штрафы неустойки, 
активизируя тем самым использование различных финансово–правовых 
санкций и административных наказаний.  
Совершенствование администрирования таможенных платежей 
состоит в правильном взимании таможенных платежей и процессе 
формирования таможенных доходов в полном объеме. Необходима 
разработка и внедрение новой методики порядка исчисления и взимания 
таможенных платежей в процессе формирования доходов от таможенной 
деятельности, разработка критериев качества и результативности 
таможенных органов.  
Одним из важнейших направлений совершенствования 
администрирования таможенных платежей, и в целом повышения 
эффективности деятельности таможенных органов РФ, особенно в 
приграничных регионах, на наш взгляд является работа по дальнейшему 
развитию центров электронного декларирования как основного элемента 
электронной таможни. 
Следует отметить, что значительный интерес к инновационным 
технологиям,позволяющим сократить время, затрачиваемое на совершение 
таможенныхопераций и таможенного контроля, а также в ряде случаев 
упростить таможенный контроль, не снижая его эффективности, проявляют 
как таможенные органы, так и участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). Сегодняименно технологии электронного 
документооборота с использованием сетиИнтернет являются наиболее 
перспективной формой развития взаимодействиямежду таможней и 
участниками ВЭД. 
В сущности, электронная таможня – это специализированный 
таможенный орган, входящий в единую федеральную 
централизованнуюсистему таможенных органов и обеспечивающий 
реализацию задач и функцийФТС России, в том числе связанных с 
совершением таможенных операций придекларировании товаров в 
электронной форме и исполнением функций органавалютного контроля, в 
регионе деятельности электронной таможни в пределахполномочий. 
Региональная электронная таможня (РЭТ) – специализированный 
таможенный орган, компетенция которого ограничивается исключительно 
совершением таможенных операций в электронной форме. 
Согласно Комплексной программе развития ФТС России до 2020 года45 
планируется создание 16 электронных таможен – восемь из них будут 
созданы взоне действия каждого РТУ, еще две будут созданы на базе 
Московской и Калининградской областных таможен, три на базе 
Центральной акцизной, Центральной энергетической и таможен московского 
авиаузла, а также три портовых таможни во Владивостоке, Новороссийске, 
Санкт-Петербурге. 
Перспективными направлениями в развитии системы электронных 
таможен являются несколько видов диспетчеризации. Например, по виду 
товара (акцизный, энергоносители) и транспорта на границе (авиационный, 
морской). Относительно видов товара все понятно. Во втором случае это 
означает, что прибывающий на судах товар будет оформляться в морской 
таможне, например, вБалтийской. Сейчас он может проследовать через нее 
транзитом в ту же Московскую областную таможню. Общение 
таможенников с декларантами пока не позволяет получить однозначный 
ответ, почему так происходит. Как правило,участники ВЭД указывают, что 
им так удобнее. 
Третий вид диспетчеризации – по месту основного вида 
деятельностиучастника ВЭД. Предполагается, что таможни и посты 
фактического контролябудут размещаться в местах перевалки и 
                                                          
45  Комплексная программа развития ФТС России до 2020 года. Режим доступа: 
http://www.customs.ru/ (дата обращения 10.05.2019г.). 
концентрации логистической обработки внешнеторговых грузов. В ФТС 
России считают, что это позволит сформировать реальную схему работы, 
определить понятные объемы декларирования в тех или иных местах. 
В перспективе планируется провести диспетчеризацию по единому 
лицевому счету. Это означает, что участник ВЭД перечислит средства 
централизованно в ФТС России, а подавать декларацию сможет в любой 
таможенный орган.Первые реальные шаги в этом направлении уже сделаны. 
В предлагаемом ведомством сервисе «Личный кабинет» зарегистрировалось 
свыше 160 тыс. пользователей. Этот показатель неуклонно растет, что 
говорит о его высокой востребованности у бизнеса. Сервис постоянно 
модернизируется, расширяются еговозможности. 
Таким образом, на данном этапе система таможенного 
декларированиянаходится в процессе инновационного развития, что 
повлечет сокращение издержек и ускорения совершения таможенных 
операций для участников внешнеэкономической деятельности. Электронные 
таможни создают новые стандарты для работы таможенных органов РФ. Уже 
к 2020 году планируется завершение создания запланированных электронных 
таможен и ЦЭД. 
Нельзя не отметить факт продолжения так называемого «санкционного 
давления» на отечественную экономику. Ограничения, инициированные 
Западом, создают серьезные препятствия на пути расширения 
взаимовыгодной международной торговли, а в целом - нарушают нормы 
свободного торгового обмена, установленные Всемирной торговой 
организацией (ВТО). В этой связи особо остро стоят вопросы, связанные с 
особенностями управления таможенными органами РФ в условиях 
применения западными партнерами неправомерных запретов и ограничений 
во внешней торговле. 
Необходимо отметить, что в целях выполнения задач, поставленных 
Президентом России и Правительством РФ по обеспечению антисанкций, на 
западном, восточном и юго-восточном направлении российской границы 
созданы и функционируют 35 мобильных групп, 14 из которых действует на 
российско-казахстанской границе, и 21 - на белорусской (в т.ч. - 4 на 
смоленском участке государственной границы). Данные подразделения 
широко используют метод взаимодействия с другими структурами 
государственного контроля и в первую очередь, с Россельхознадзором, с 
Пограничной службой ФСБ России, МВД России и другими ведомствами. В 
2017 году им передано 35 мобильных комплексов таможенного контроля с 
обеспечение защищенного удаленного доступа к информационным системам. 
Кроме того, названные комплексы оснащены средствами связи, ip-
видеокамерами наружного наблюдения, имеют портативные индивидуальные 
видеорегистраторы, компьютеры и некоторые другие технические 
устройства46. 
Для предотвращения ввоза на территорию России и оборота на ней 
санкционных товаров, в местах, приближенных к государственной границе 
РФ проводится проверка документов и сведений, результативность которой 
значительно повысилась после того как таможенные органы получили право 
самостоятельно останавливать и контролировать транспортные средства 
международной перевозки. Мобильные группы, во многих случаях во 
взаимодействии с надзорными органами производят контроль возможного 
перемещения запрещенных товаров по объездным дорогам, проверяют 
товары на оптовых складах, а также их продажу на внутреннем рынке 
страны. Применяемый в настоящее время комплексный подход к 
предотвращению незаконного ввоза, перемещения по территории 
государства, хранения и реализации санкционных товаров позволяет заметно 
повысить эффективность проводимых мероприятий. 
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Так, в 1 квартале 2018 года мобильными группами ФТС России 
выявлено 809 транспортных средств, перевозивших 10680 тонн товаров, 
запрещенных или ограниченных к ввозу на территорию Российской 
Федерации. Причем, примерно 80% из общего объема подсанкционных 
товаров было возвращено в сопредельные государства, 17 процентов – 
уничтожено, а остальные - задержаны таможенными органами РФ. В 
отношении перевозчиков возбуждено 108 дел об административных 
правонарушениях и 3 уголовных дела, что почти в 2 раза больше, чем за 
аналогичный период 2017 года47. 
Как показывает анализ, наиболее опасной, с точки зрения поступления 
в страну запрещенной продукции является территория деятельности 
Сибирского РТУ, а также Центрального РТУ (соответственно 49% и 23% от 
выявленных нарушений). Сравнительно часто санкционные товары 
выявляются по результатам таможенного контроля на западном направлении, 
при досмотре грузов, ввозимых через границу России и Беларуси, в том 
числе в регионе деятельности Смоленской таможни. Так, за время, 
прошедшее после введения российского эмбарго, сотрудниками Смоленской 
таможни было выявлено 1252 партии товаров. Из них: 558 партий – 
уничтожено, 635 – возвращено в Беларусь, а 48 партиям товаров, после 
проведенной дополнительной проверки, был разрешен ввоз в РФ.  
Наибольшей популярностью у контрабандистов на российско-
белорусской границе пользуются польские яблоки. Правда и другие товары, 
подпадающие под российское эмбарго: мясные и молочные продукты, рыба, 
креветки, овощи и орехи, также довольно часто задерживаются смоленскими 
таможенниками. Причем, как правило, в качестве товаров прикрытия 
«запрещенки» нарушители указывают медикаменты, шины для автомобилей, 
различные строительные материалы, химическая продукция. 
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Нередко мобильные группы выявляют нарушения температурного 
режима, что особенно опасно при ввозе мясных, молочных и некоторых 
других продовольственных товаров, а в ряде случаев они предъявляют 
обоснованные претензии к санитарному состоянию транспортных средств.   
Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности с 
целью ввоза на территорию России санкционных товаров используют 
различные схемы. Это - перемещение товаров без сопроводительных 
документов, либо с использованием документов, содержащих недостоверные 
сведения об их наименовании и характеристиках, а также сопровождение 
товаров фальсифицированными документами, перемаркировка товаров, либо 
вообще отсутствие их всякой маркировки.  
В целях повышения эффективности таможенного контроля в последнее 
время проводятся мероприятия, направленные на улучшение взаимодействия 
таможенных служб Российской Федерации и Республики Беларусь. 
Например, в ноябре 2018 года на базе Краснинского таможенного поста 
Смоленской таможни прошла рабочая встреча руководящих работников 
таможенных органов России и Беларуси, посвященная организации 
взаимодействия оперативных мобильных групп соседних государств.   
Получение информации от населения и органов местного 
самоуправления позволило приостановить перемещение запрещенных 
товаров по объезднойдороге протяженностью 4,5 километра в Краснинском 
районе Смоленской области, которую контрабандисты специально 
отремонтировали и использовали для перевозки через государственную 
границу между РФ и РБ подсанкционной продукции на большегрузных 
транспортных средствах, в объезд автомагистрали и пунктов контроля. То 
есть там, где раньше была проселочная дорога, по которой местные жители 
могли проезжать только на лошадях48.  
Налаженный с участием мобильных групп контроль за ввозом, по 
указанному пути, подпадающих под российское эмбарго грузов из соседней 
Беларуси, позволил закрыть еще один из каналов поступления в нашу страну 
нежелательной продукции. 
Таким образом, одними из перспективных направлений, форм и 
методов совершенствования реализации таможенной политики, как на 
уровне РФ в целом, так и в приграничных регионах в частности, являются: 
- во-первых, создание новых структурных элементов - временных 
мобильных межведомственных групп для контроля за перемещением 
товаров, запрещенным к ввозу в РФ в соответствии с российским эмбарго, 
принятым в качестве ответной меры на западные санкции;  
- во-вторых, организацию многоуровневой системы таможенного и 
других видов государственного контроля в целях повышения его 
эффективности и противодействия незаконному ввозу подсанкционной 
продукции на территорию РФ;   
- в-третьих, оснащение мобильных групп современной техникой, 
дающей возможность подключения к информационным системам 
таможенных органов; 
- в-четвертых, предоставление таможенным органам РФ на 
законодательном уровне права останавливать и проверять транспортные 
средства международной перевозки на всей территории страны;  
- в-пятых, усиление взаимодействия с таможенными органами других 
государств-членов ЕАЭС;  
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- в-шестых, расширение взаимодействия мобильных групп с 
региональными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 
Данные мероприятия будут способствовать повышению 
эффективности государственного управления в сфере таможенного дела, 
снижению негативного эффекта для РФ от проводимой Западом санкционной 
политики. 
Акцентируя внимание непосредственно на деятельности Белгородской 
таможни, следует отметить еще ряд моментов, которые непосредственно 
оказывают влияние на эффективности ее деятельности. Как уже отмечалось 
выше регионом деятельности исследуемой таможни является Белгородская 
область – приграничный регион, который на юге и западе граничит с 
Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. И это в 
современный период развития взаимоотношений между государствами 
накладывает дополнительную ответственность за реализацию таможенной 
политики в регионе. 
Нужно заметить, что подходы к приграничному сотрудничеству России 
и Украины сильно различны, это обусловлено многообразными 
внешнеполитическими целями. Украина, стремящаяся в ЕС, направлена на 
европейскую модель приграничного сотрудничества, но политический 
порядок и недостаток финансовых ресурсов не дают возможности ее 
полноценной реализации. 
Конкуренция интеграционных планов имеет решающее значение для 
отношений между сторонами. Как уже было отмечено, Украина находится 
под влиянием интеграционных процессов ЕС и России. 
На самом деле, Украина заинтересована в дальнейшем сотрудничестве 
с Россией, но сейчас, при нынешней обостренной политической ситуации, 
этот вариант выглядит слишком сомнительным. Украина стала «камнем 
преткновения» между Россией, Европой и США. На данный момент Россия 
проводит жесткую и агрессивную политику в сторону Украины, с целью 
укрепления «про-русского элемента» в стране внутренних политических 
процессов и внешней политики, путем: 
- активного использования политико-дипломатические рычаги 
воздействия или «энергетического» давление; 
- эксплуатируя пророссийские настроения среди большей части 
политической элиты и граждан Украины. 
Нынешняя ситуация в украина-российских отношениях требует 
совместных усилий сторон для поиска путей и механизмов для минимизации 
конфликтов, и развития продуктивных, комфортных и конечно же 
взаимовыгодных отношений с учетом интересов обеих сторон. 
События последних лет значительно увеличили барьерность между 
двумя государствами. Это все отражается на деятельности Белгородской 
таможни. 
Основной проблемой в сфере таможенной политики и приграничного 
сотрудничества конкретно в Белгородской области является значительный 
спад ресурсов и объемов товарооборота, а такжеувеличение искусственных 
барьеров границы между Россией и Украиной. 
Восстановление ранее бывших объемов, предшествующих данному 
периоду приграничного сотрудничества сейчас прогнозировать сложно. При 
этом на предыдущей основе сотрудничества быстрая позитивная динамика 
такого восстановления уже практически невозможна в силу геополитических 
причин. 
Для решения этой проблемы целесообразно разработать абсолютно 
новый подход к сотрудничеству в элементах эволюции и партнерства 
встречных интеграций. Можно сказать, что приграничное сотрудничество 
стало важной особенностью современных международных связей регионов, 
потому что именно на границе непосредственно перекликаются очень 
важные проблемы государств, включая внешнеполитические, экономические, 
гуманитарные контакты, а такжепроблемы,связанные с безопасностью, от 
которых в большой степени зависит как региональная стабильность, так и 
стабильность обстановки в самом государстве. 
Приграничное сотрудничество помогает разрешать различные вопросы 
межгосударственных отношений, в том числе вопросы, по которым 
затруднительно или пока невозможно принимать решение на более высоком 
уровне. Субъекты Федерации могут и должны играть весомую роль в 
реализации российского внешнеполитического курса, т.к. приграничное 
сотрудничество во многом способствует продвижению имиджа за рубежом. 
Практика нам показывает, что региональный элемент может 
существенно обогатить отношения России с зарубежными странами, которые 
обусловлены продолжительным историческим опытом. Это прежде всего 
относится к выходу мелких и средних предприятий на внешние рынки к 
странам с небольшими, но крепкими экономиками. 
Можно сделать вывод, что в развитии приграничного сотрудничества в 
Российской Федерации в целом назрела проблема не только детального 
совершенствования нормативно-правовой базы, но и выработки 
специального аппарата правового регулирования взаимодействия 
сопредельных территорий на уровне муниципальных образований и 
территориальных корпораций, а также поиска путей восстановления прежних 
и укрепления новых связей приграничных регионов. 
Одним из основных условий для создания эффективного 
взаимодействия приграничных регионов является разработка и внедрение 
общей нормативно-правовой базы. Похожий документ был разработан и 
принят в рамках Евразийского экономического сообщества, 
предшествующего Евразийскому экономическому союзу и упраздненному в 
2014 году. Речь идет про нормативно-правовой акт, коим является 
«Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического сообщества»49. 
При этом, данный документ обусловил очень важные направленности 
межрегионального сотрудничества в рамках концепции евразийской 
интеграции и именно на его основе взаимодействие регионов продолжает 
развиваться по сей день. 
В концепции определено, что субъектами правоотношений в сфере 
межрегионального и приграничного сотрудничества в пределах своей 
компетенции могут являться органы законодательной и исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, а также юридические и физические 
лица в соответствии с законодательством государств-участников. 
В свою очередь, под межрегиональным и приграничным 
сотрудничеством понимаются определенные действия, которые 
согласовываются и направляются на укрепление взаимодействия при 
решении вопросов устойчивого развития экономики, а также повышения 
благосостояния населения и укрепления дружбы народов. 
Так же, в этой концепции изначально были определены принципы, 
сферы и направления межрегионального и приграничного сотрудничества на 
евразийском пространстве. К таким принципам сотрудничества можно 
отнести: 
- непосредственно полное и взаимное уважение суверенитета и 
территориальной целостности государств; 
- мирное разрешение приграничных споров; 
- взаимное уважение законодательства государств-членов, и 
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международных договоров; 
- уважение интересов друг друга в межрегиональном и приграничном 
сотрудничестве; 
- не нанесение ущерба экономическим и иным интересам государств - 
членов; 
- соблюдение Европейской рамочной конвенции о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей, 1980 г. 
Сотрудничество, согласно этой концепции, осуществляется в 
следующих основных сферах: 
- внешнеэкономической, включая торговлю, осуществляемое в 
соответствии с принципами формирования единого экономического 
пространства; 
- инвестиционной, направленной на совместное осуществление 
инвестиционных проектов, создание совместных предприятий, финансово – 
промышленных групп и иные формы производственно-технического 
сотрудничества; 
- практического осуществления межгосударственных экономических 
проектов и программ, включая создание евразийского газового альянса, 
евразийского единого топливно-энергетического комплекса; 
- законотворческой, включая унификацию нормативных правовых 
актов, регулирующих развитие межрегионального сотрудничества; 
- иных сферах, определяемых по согласованию государственными 
органами и органами местного самоуправления приграничных регионов50. 
Таким образом, проанализировав реализацию таможенной политики в 
Белгородской области и рассмотрев пути совершенствования приграничного 
сотрудничества можно сделать ряд выводов: 
                                                          
50  О совершенствовании межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического сообщества: Постановление Бюро Межпарламентской 
Ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 14 ноября 2003 г. №12 (ред. от 
28.03.2007). URL: http://www.consultant.ru/(дата обращения: 6.04.2018). 
1. Белгородская таможня является одной из крупнейших в 
Центральном регионе России. Протяженность границы с Украиной в зоне 
деятельности составляет 540,9 км. С украинской стороны на данном 
промежутке границы функционируют три таможни: Харьковская, Сумская и 
Луганская.Таможне непосредственно подчинено 11 таможенных постов и 3 
отдела таможенного оформления и таможенного контроля с 
самостоятельным кодом в составе таможенных постов. В структуру таможни 
также входят 2 службы, 39 отделов и отделений, врачебный здравпункт и 4 
отдельные должности.В регионе деятельности таможни функционируют 8 
автомобильных пунктов пропуска (в том числе 4 многосторонних – 
Грайворон, Ровеньки, Шебекино, Нехотеевка), 6 железнодорожных (из них 2 
временных – Белгород и Наумовка) и воздушный пункт пропуска – аэропорт 
международного значения Белгород. 
 
2. В 2018 году в Белгородской таможне оформление экспортно-
импортных поставок осуществляли 1 210 участников внешнеэкономической 
деятельности. Вывозом товаров из региона занимались 438 участника ВЭД, 
ввозом –961. Внешнеторговый оборот таможни за одиннадцать месяцев 2018 
года составил 4,09 млрд долл США. Со странами дальнего зарубежья 
внешнеторговый оборот – 2,62 млрд долл США, что составляет 64,1% от 
оборота в целом. Со странами СНГ – 1,47 млрд долл США (35,9%). По 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы внешней торговли 
выросли на 8,85%. Произошло увеличение стоимостных объемов экспортных 
поставок (на 20,75%) и снижение импортных закупок (на 6,45%).Грузооборот 
таможни - 11,28 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
грузооборот снизился на 24,18%.Объем вывозимых товаров составил 8,33 
млн тонн (снижение на 25,9%), ввозимых – 2,95 млн тонн, что меньше 
аналогичного показателя 2017 г. на 18,89%. 
3. С целью совершенствования реализации таможенной политики в 
приграничных регионах и в частности в Белгородской области нами 
предлагается в-первую очередь сконцентрироваться на внедрении 
инновационных технологий в деятельности таможенных органов и 
дальнейшем развитии электронных таможен, в том числе в приграничных 
регионах. Особое внимание уделить процессу создания новых структурных 
элементов – временных мобильных межведомственных групп для контроля 
за перемещением товаров, запрещенным к ввозу в РФ в соответствии с 
российским эмбарго, принятым в качестве ответной меры на западные 
санкции. Совершенствовать организацию многоуровневой системы 
таможенного и других видов государственного контроля в целях повышения 
его эффективности и противодействия незаконному ввозу подсанкционной 













В на стоящее вр емя осн овное со держание та моженной по литики 
Ро ссийской Фе дерации со ставляет та моженное ад министрирование  
ор ганизационно-управленческая де ятельность Фе деральной та моженной 
службы, а та кже де ятельность та моженных органов, ос уществляемые в 
но рмативно-правовых ра мках в пр оцессе ре ализации во зложенных на ни х 
за дач в сф ере та моженного дела.  
Та моженные ор ганы ос уществляют та моженную по литику 
ис ключительно в ра мках ад министративно-правовых отношений. Др угие же 
фо рмы от ношений пр актически не реализованы. Вс е эт о пр отиворечит 
со временным эл ементам ра звития об щемировой пр актики та моженного 
ре гулирования вн ешней торговли, ко торая оп ирается на содействие, 
сотрудничество, го сударственно-частное па ртнерство ме жду та можней и 
бизнесом.  
Бо льшое чи сло пр облем в сф ере ре гулирования вн ешней то рговли 
во зникает в пр оцессе ре ализации та моженной сл ужбой Ро ссии 
ме ждународных ко нвенций и на циональных концепций. Бе з по лного и 
эф фективного со трудничества та моженных ор ганов и не посредственно 
уч астников вн ешнеэкономической де ятельности эт и пр облемы не мо гут бы ть 
решены. Ос обенно эт о от носится к пр облемам ус корения та моженных 
процедур, их упрощения, об мена информацией, оп тимизации и 
си нхронизации со вместной де ятельности та моженных ор ганов и уч астников 
ВЭД. 
Ог ромное зн ачение дл я ре ализации та моженной по литики на 
пр играничных те рриториях им еет но рмативно-правовая база, оп ределяющая 
ре жим вн ешних св язей Ро ссии с со седними странами. Ее об разуют 
но рмативно-правовые документы, ре гулирующие от ношения на тр ех 
юр идических уровнях. Пе рвый ур овень со ставляют ме ждународные 
юр идические акты, в ко торых уч аствует Ро ссийская Федерация. Вт орой 
ур овень со ставляют фе деральные юр идические акты, об разующие ос новы 
пр авового ре жима ме ждународных св язей и вн ешнеэкономической 
де ятельности фе дерации и ее субъектов. Та кже на фе деральном ур овне 
де йствует ря д по дзаконных но рмативно-правовых актов, за крепляющих 
ст ратегические пр иоритеты ра звития вн ешнеэкономической деятельности, 
те сно св язанных с та моженным ре гулированием и политикой. К третьему, 
ни жнему ур овню ре гулирования от носятся юр идические акты, за ключаемые 
ре гиональными и ме стными ор ганами вл асти со св оими ан алогами в 
со седних ст ранах о па ртнерстве и сотрудничестве.  
Бе лгородская та можня яв ляется од ной из кр упнейших в Це нтральном 
ре гионе России. Пр отяженность гр аницы с Ук раиной в зо не де ятельности 
со ставляет 540,9 км. С ук раинской ст ороны на да нном пр омежутке гр аницы 
фу нкционируют тр и та можни: Харьковская, Су мская и Луганская. Та можне 
не посредственно по дчинено 11 та моженных по стов и 3 от дела та моженного 
оф ормления и та моженного ко нтроля с са мостоятельным ко дом в со ставе 
та моженных постов.  
В ст руктуру та можни та кже вх одят 2 службы, 39 от делов и отделений, 
вр ачебный зд равпункт и 4 от дельные должности. В ре гионе де ятельности 
та можни фу нкционируют 8 ав томобильных пу нктов пр опуска (в то м чи сле 4 
мн огосторонних – Грайворон, Ровеньки, Шебекино, Нехотеевка), 6 
же лезнодорожных (и з ни х 2 вр еменных – Бе лгород и На умовка) и 
во здушный пу нкт пр опуска – аэ ропорт ме ждународного зн ачения Белгород. 
В 20 18 го ду в Бе лгородской та можне оф ормление эк спортно-
импортных по ставок ос уществляли 1 21 0 уч астников вн ешнеэкономической 
деятельности. Вы возом то варов из ре гиона за нимались 43 8 уч астника ВЭД, 
вв озом –961. Вн ешнеторговый об орот та можни за од иннадцать ме сяцев 20 18 
го да со ставил 4,09 мл рд до лл США. Со ст ранами да льнего за рубежья 
вн ешнеторговый об орот – 2,62 мл рд до лл США, чт о со ставляет 64,1% от 
об орота в целом. Со ст ранами СН Г – 1,47 мл рд до лл СШ А (35,9%).  
По ср авнению с ан алогичным пе риодом 20 17 го да об ъемы вн ешней 
то рговли вы росли на 8,85%. Пр оизошло ув еличение ст оимостных об ъемов 
эк спортных по ставок (н а 20,75%) и сн ижение им портных за купок (н а 
6,45%).Грузооборот та можни - 11,28 мл н тонн, по ср авнению с ан алогичным 
пе риодом 20 17 г. гр узооборот сн изился на 24,18%.  
Об ъем вы возимых то варов со ставил 8,33 мл н то нн (с нижение на 
25,9%), вв озимых – 2,95 мл н тонн, чт о ме ньше ан алогичного по казателя 20 17 
г. на 18 ,89%.За 11 ме сяцев 20 18 г. Бе лгородской та можней пе речислено в 
Фе деральный бю джет 22,648 мл рд руб. 
Оф ормлено 39 34 0 де клараций на товары, вс е с пр именением 
эл ектронной фо рмы декларирования. Об ъем де кларационного ма ссива 
со ставляет 97,96% от об ъема де кларирования ан алогичного пе риода 20 17 
года. 
По от ношению к 20 17 го ду пр оизошло ум еньшение об ъемов 
де кларирования по им порту на 9,35%, ув еличение по эк спорту – на 12,9%. 
За от четный пе риод че рез пу нкты пропуска, фу нкционирующие в 
ре гионе де ятельности Бе лгородской таможни, пр оследовало: 
- по чти 5, 65 мл н фи зических лиц, чт о в ср авнении с ан алогичным 
пе риодом 20 17 г. ме ньше на 4,4%; 
- 83 55 1 гр узовое тр анспортное средство, чт о в ср авнении с 
ан алогичным пе риодом 20 17 г. ме ньше на 1,4%; 
- 34 48 9 па ссажирских тр анспортных средств, чт о в ср авнении с 
ан алогичным пе риодом 20 17 г. ме ньше на 15,0%; 
- почти1, 24 мл н ле гковых тр анспортных средств, чт о в ср авнении с 
ан алогичным пе риодом 20 17 г. ме ньше на 0,3%; 
- 12 60 0 гр узовых же лезнодорожных составов, чт о в ср авнении с 
ан алогичным пе риодом 20 17 г. ме ньше на 3,8%; 
- 1 43 2 па ссажирских же лезнодорожных состава, чт о в ср авнении с 
ан алогичным пе риодом 20 17 г. ме ньше на 4,5%; 
- 72 6 во здушных судов, чт о в ср авнении с ан алогичным пе риодом 20 17 
г. бо льше на 29,9%. 
За ис текший пе риод Бе лгородской та можней во збуждено 2 83 7 де л об 
ад министративных правонарушениях. На ложены вз ыскания в ви де шт рафов 
на 41,4 ми ллионов рублей, в ви де ко нфискации то варов и тр анспортных 
ср едств – по чти на 44 мл н рублей, вз ыскано – ок оло17 мл н рублей. 
В 20 18 бе лгородскими та моженниками вы явлено 39 6 08 0 ед иниц 
ко нтрафактной продукции, об ладающих пр изнаками контрафактных, 
пр изнано ко нтрафактными 39 5 339. 
С це лью со вершенствования ре ализации та моженной по литики в 
пр играничных ре гионах и в ча стности в Бе лгородской об ласти на ми 
пр едлагается в- первую оч ередь ск онцентрироваться на вн едрении 
ин новационных те хнологий в де ятельности та моженных ор ганов и 
да льнейшем ра звитии эл ектронных таможен, в то м чи сле в пр играничных 
регионах.  
Зн ачительный ин терес к ин новационным технологиям, по зволяющим 
со кратить время, за трачиваемое на со вершение та моженных оп ераций и 
та моженного контроля, а та кже в ря де сл учаев уп ростить та моженный 
контроль, не сн ижая ег о эффективности, пр оявляют ка к та моженные органы, 
та к и уч астники вн ешнеэкономической де ятельности (ВЭД). Се годня им енно 
те хнологии эл ектронного до кументооборота с ис пользованием се ти Ин тернет 
яв ляются на иболее пе рспективной фо рмой ра звития вз аимодействия ме жду 
та можней и уч астниками ВЭД. 
Одн ими из пе рспективных направлений, фо рм и ме тодов 
со вершенствования ре ализации та моженной политики, ка к на ур овне РФ в 
целом, та к и в пр играничных ре гионах в частности, яв ляются: 
- во-первых, со здание но вых ст руктурных элементов - временных 
мобильных межведомственных групп для контроля за перемещением 
товаров, запрещенным к ввозу в РФ в соответствии с российским эмбарго, 
принятым в качестве ответной меры на западные санкции;  
- во-вторых, организацию многоуровневой системы таможенного и 
других видов государственного контроля в целях повышения его 
эффективности и противодействия незаконному ввозу подсанкционной 
продукции на территорию РФ;   
- в-третьих, оснащение мобильных групп современной техникой, 
дающей возможность подключения к информационным системам 
таможенных органов; 
- в-четвертых, предоставление таможенным органам РФ на 
законодательном уровне права останавливать и проверять транспортные 
средства международной перевозки на всей территории страны;  
- в-пятых, усиление взаимодействия с таможенными органами других 
государств-членов ЕАЭС;  
- в-шестых, расширение взаимодействия мобильных групп с 
региональными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 
Целесообразно разработать абсолютно новый подход к сотрудничеству 
в элементах эволюции и партнерства встречных интеграций. Можно сказать, 
что приграничное сотрудничество должно стать важной особенностью 
современных международных связей регионов, потому что именно на 
границе непосредственно перекликаются очень важные проблемы 
государств, включая внешнеполитические, экономические, гуманитарные 
контакты, а также проблемы, связанные с безопасностью, от которых в 
большой степени зависит как региональная стабильность, так и стабильность 
обстановки в самом государстве. 
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